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Ü N D A ~ 
É P O C A 
F R A N Q U E O 
MADRID NÚM. 559 
Di 
E R A E N S E S M I Z A 
Mitin en nuestro salón. 
El Real decreto creando un Cuerpo or-
¿ Í G O de inspectores de primera ense-
L z a es de una gi'avedad siuna, porque 
^nc' en manos del director general de 
^ünera enseñanza, y j>or tanto, de la 
Institución libre, los cabos de una red 
nue se extiende hasta la última escuela 
ñ . ja nación. Es una fortaleza nueva que 
^ íevanta en el Ministerio de Instruc-
S ó n pública, desde la que se puede cau-
sa,- un daño inmenso á la niñez españo-
la que cursa en las escuelas elementales, 
favoreciendo y amparando á maestros de 
ideas avanzadas y perjudicando á los que 
no piensen como en estos centros se de-
sea. 
Habíamos prometido ocuparnos en el 
particular en el número de hoy; pero co-
mo se trata de una disposición extensa y 
no sería posible decir en un artículo ni 
en dos cuanto sobre ella se nos ocurre, 
hemos creído preferible celebrar el pró-
ximo domingo, á las seis y media de la 
tarde, un mitin en nuestro salón, dedica-
do al análisis del decreto citado y á las 
consecuencias prácticas que de él pueden 
derivarse. 
Harán uso de la palabra nuestro com-
pañero de Redacción R. Ascham y el ins-
pector municipal de término en Madrid 
Sr. Portilla y algún otro orador que opor-
tunamente anunciaremos. Nuestro direc-
tor, Sr. Herrera, hará el resumen de los 
discursos. 
v i e r n e s de Teléfono N.° 365 
punto de la tarde, se r eun i r á la nuestra en 
la explanada del Museo. 
Se ruega á las Hijas de la Inmaculada que 
no hayan recibido especial aviso, con éste 
se den por invitadas, y asistan con la meda-
lla y mantil la. 
A nuestros lectores. 
Repetimos á todos nuestros suscriptores, 
lectores y amigos, el ruego que les hicimos 
ayer sobre la adoración del L ignum Crucis 
de mañana sábado.. Así como hoy, viernes, 
para s eño ra s ; m a ñ a n a sábado, 17, á las cin-
co de la tarde, es el día destinado para caba-
lleros. 
L,a voluntad de nuestro amant í s imo Prela-
do y del Consejo diocesano, es que asista el 
mayor número posible de fieles, para que 
ese día resulte m á s solemne aún , si cabe, que 
los anteriores, por el número de las personas 
que acudan á adorar la santa reliquia. 
Rogamos, pues, muy encarecidamente á 
nuestros amigos, que no se l imiten á i r 
ellos, sino que arrastren consigo á otras per-
sonas. 




MÁLAGA 15. 20,10. 
E l diario La Defensa, publica hoy el pro-




Dicho programa ha sido confeccionado por 
el canónigo D . Andrés Coll, por encargo 
del i lus t r ís imo Sr. Obispo. 
E l programa es el siguiente: 
Día 25.—Procesión de la Santa Cruz, con 
estación de tres altares, levantados por las 
damas de esta capital, en la plaza de la Cons-
t i tución, en la Alameda y en el Parque. 
Día 20.—Velada liteiariomusical en el tea-
tro Cervantes, y día 27 solemne triduo en 
la Catedral. 
Adoración del "Lignum Crucis" 
Todos los colegios y asilos que ayer des-
filaron ante la Santa Cruz, en los Jeróni-
mos, llamaron poderosamente la atención. 
Las niñas de la Inclusa, m á s de 350, admi-
rablemente vestidas, entonando el Himno 
Eucarístico y el Ruja el infierno; las'de las 
escuelas dominicales, 1.400, por su admira-
ble organización, que pone de manifiesto el 
celo de las distinguidas chimas que cuidan 
de su educación, y que dirige el R . P. José 
Calvez, sabio jesuíta y superior de la resi-
dencia d* la calle de la Flor, que asist ió al 
acto acompañado del celoso misionero pa-
dre Soto; el colegio de la Reina Cristina, 
con sus 200 n iñas , portadoras de banderitas 
rojas con inscripciones de la Letanía del 
Sagrado Corazón, dirigidas por la marque-
sa de Santa Cristina; el Asilo de Lavande-
ras, donde reciben educación muchos pe-
queñuelos; el Asilo de Invál idos del traba-
jo, de Carabanchel, con 40; el colegio de 
la Santa Cruz, con 50, y el de Santa Isabel, 
con 80; el de las doctrinas de San "Vicente 
de Paúl, todos, en fin, pusieron de relieve 
su fervor y el excelente estado en que se. 
encuentran. 
El de las escuelas dominicales, que presi-
fle doña Luisa Recarte, desfilaron, constitu-
yendo 16 secciones, con sus presidentas, eri 
la forma siguiente: San José, presidido por 
la señora de San t ibáñez ; Sant ís ima Tr in i -
dad, doña Carmen Biu l ; l a Anunciación de 
Nuestra Señora, marquesa de Villarreal 
(esta sección f a l t ó ) ; Los Angeles Custo-
dios, doña Julia Domingo; La rurificación, 
doña Julia Borregón; "Maravillas, condesa 
del Rascón; Santa Teresa, doña Mercedes 
Villanrrutia; La Inmaculada Concepción, 
doña María de I .eón; Sagrado Corazón, do-
ña Dolores Gapdevila; Pur í s imo Corazón de 
María, doña Trinidad F e r n á n d e z ; Nuestra 
Señora de los Dolores, condesa de Huma-
'acs; Nuestra Señora de la Almudena, con-
üesa de Revillagigedo; San Ignacio de Lo-
yola, doña Josefina Sierra; Nuestra Señora 
- del Pilar, doña Rosario de Rascón.; Nuestra 
Señora de Lourdes, doña Consuelo Fejrero, 
^ Santísimo Sacramento, d o ñ a - L u z Sánchez 
Ocaña. 
. E l . orden fué completo, desfilando ^más 
s 3e 2.500 -fieles, que entonaban el himno de 
« cruz y el del Congreso Eucar ís t ico. 
Entre las señoras que asistieron con las 
sscuelas recordamos á la marquesa de | Vía 
Manuel, condesa de Peña Ramiro y a las 
Señoras y señori tas de Adell , Chaves, San-
jjbáñez, Uui l , Pardo y Manuel de Villena, 
f r e g ó n , - Maisonnave, Pacheco, López de 
Mendoza, Coya, González Duqnesne, Muni-
Ua Alba, Aguilera, Alvarado, Mar t ín , Ga-
p d o . Carióla, Aribau, Córdoba, Ramos; 
Fernández Blanco, Bru i l , García de B a m -
^allana, Medialdea, Serrano, Carear, Ar-
menteros, Torres, Escobar, Navarro, Manti-
jeia' Caícero. León, Tirado, Perreras, 
M^tos, Bascuñana, Bellido, Rúju la , Marqui-
na, Sauz, Tejada, Sáucliez, Tamarit , Arta-
P', ^ u e n z a , Lucas, Capdevila, Subiza, T * 
•eoo. Amada. Regidor, Solerio, Revillagige-
ao. Colón, Sáez do Snnta María, Cabrera, 
^aaia, Sotelmo, Domingo y Andino. 
-os Luises, romo si -uve. tr;!bajando con 
guineo por la mejor organización y ov'' 
ñ n J r ?amfes tac ión ; ei sr. Encío y los se-
noies de la Junta 
POR TíJLKGRAJ'O 
La peregr inac ión catalana. 
ROMA 15. 
E l Cardenal secretario de Estado, monse-
ñor Merry del Va l , ha recibido hoy á la pe-
regrinación catalana. 
E l Obispo de Barcelona, que la presidía , 
manifestó al Cardenal los deseos que los pe-
regrinos sentían de hacer un homenaje de 
adhesión y respeto al Pontífice, con motivo 
de la fiesta Constantiniana; añadió que Bar-
celona, que siempre ha acatado á la Santa 
Sede, sufrió mucho durante la semana t rá -
gica, pero pronto venció el espír i tu cristia-
no que supo inspirarla el apóstol Santiago, 
y permaneció fiel á la fe heredada de sus 
antepasados. Barcelona siempre ha obedeci-
do las palabras del Santo Padre, y ha cele-
brado solemnemente las fiestas Constanti-
nianas, sacando procesional mente el Santo 
Cristo de Lepante. 
Recordó los hechos gloriosos que dieron 
libertad á ?a Iglesia, después de muchos si-
glos de esclavitud. Di jo que los peregrinos 
están apesadumbradís imos por no poder ser 
recibidos por el Pontífice, y ofrecen este, sa-
crificio á Dios, para que sea completo el res-
tablecimiento de la salud del Santo Padre, 
y, finalmente, rogó al Cardenal secretario 
para que fuese in térpre te de estos sentimien-
tos cerca del Papa. 
E l Cardenal Merry del Val contestó agra-
deciendo el homenaje de los peregrinos cata-
lanes, y dijo que el Pontífice ama mucho á 
HAY m Q U E R E R S E 
SEGUN 
L O S D I P L O M Á T I C O S 
Turcos y balkánicos. 
Si ios diplomáticos son peligrosos muchas 
Teces, hay que convenir en que se revelan 
también de cuando en cuando como humo-
ristas irresistibles, para regocijar á las mu-
chedumbres internacionales. 
As i , la lectura del art ículo 1.0 del Tratado 
de paz entre turcos y balkánicos provoca en 
las gentes deliciosa hilaridad. 
Por él remos que desde el punto y hora 
de las rectificaciones, la paz y la amistad 
deberá reinar entre turcos y aliados, «así co-
mo entre sws herederos y sucesores, sus Es-
tados y subditos respectivos á perpetuidad». 
Per omnia scecula scecnlorum, amén. 
Que los diplomáticos tengan la preten-
sión de hacer que á los siglos de terror, de 
carnicerías, de matanzas espantosas ilustra-
dos por la dominación turca suceda brusca-
mente una era de amistad, está bien y es 
muy bonito y meritorio sin duda. Pero que 
decreten que esa amistad ha de ser perpe-r 
tua é inalterable, eso ya pasa un poquito 
los linderos de la broma permitida entre 
gentes de .civilización moderna, sobre todo 
cuando esos mismos diplomáticos han crea-
do en el centro de los Balkanes un poco de 
turbulencias y pillajes como la Albania. 
Pero, en fin, cuando esos señores tan gra-
ves y sesudos y tan de pro, decretan la 
amistad perpetua de todas esas razas que 
hasta hoy se han odiado cordialmente, ellos 
sabrán lo que se hacen. ¡Vámonos á v i v i r 
al Oriente, donde, p&r decreto diplomático, 
va á empezar una era paradisíaca. 
... redeunt Saturnia regna, 
que decía Virg i l io . 
E C H A U R I 
13 de Mayo. 
Cuba, padre de los marqueses de Bayamor 
por cuya mejoría hacemos sinceros votos. 
—Completamente restablecida de la gtave 
operación quirúrgica que recientemente su-
frió, ha podido abandonar el lecho la dist in-
guida señora de Colomer. 
Sea enhorabuena. 
L A PRENSA CATÓLICA 
un periodista 
?OR TELÉGRAFO 
CORUÑA 15. 20,40. 
Como testimonio de grat i tud por la br i -
l lantísima campaña que en pro de la ense-
ñanz.a del Catecismo ha hecho el popular 
diario católico El Eco de Galicia, esta maña-
na, una lucida y numerosa Comisión de ca-
balleros católicos, ha entregado al director 
del citado periódico un precioso despacho. 
E n breve marchara á Ronda, á pasar una 
temporada, la señora de Iturbe y su hija 
Piedad. 
—Los marqueses de Linares han marchado 
ya á su casa de Guadamur. 
•—Los marqueses de Pidal y los condes de 
Campillos se han trasladado de Par í s á Bru-
selas. 
—Han regresado á Madrid: de Toledo, los 
duques de Bailen, y procedentes de Londres, 
los marqueses de Torralba. 
—Ha llegado á Madrid el M . I . Sr. D .Igna-
cio Navarro Canales, joven é ilustrado sacer-
dote, que, después de brillantes oposiciones, 
ha ganado por unanimidad la canonjía ma-
gistral vacante en la S. 1. C. de Soria. 
.—De Caldas de Reyes ha llegado la señoja 
viuda de Rodr íguez Seoane. 
—De Ferrol, el médico D . Manuel Pérez. 
—Para Tarragona ha salido el abogado del 
Estado D . Pedro Pilón y Sterling. 
—Ha llegado de Barcelona el marqués de 
Comillas. 
—Encuént rase en esta corte la señora del 
acaudalado propietario de Pene (El Ferrol) , 
D . José Pérez, y su hija Marina. 
—De regreso del viaje á Malta y Roma 
adonde marcharon para asistir á las fiestas 
del Congreso Eucarís t ico, se encuentran en 
Madrid nuestro querido amigo D . Mar t ín 
González del Valle, marqués de la Vega de 
Anzo, y su distinguida esposa. 
Sean bienvenidos. 
—Para Andalucía han salido el laureado 
dibujante y caricaturista D . Adr ián Almo-
guera y señora. 
Almoguera propónese estudiar sobre el te-
rreno el hermoso panorama andaluz, que 1c 
servirá de asunto para pintar unos tapic-s 
destinados á una casa argentina. 
DE MI CaSTERA 
£ N L A A C A D E M I A D E J U R I S P R U D E N C I A 
D E L 
«E! nuevo tíereclio á la igiiorancia religiosa; 
POR TELÉGRAFO 
En la Cámara. 
M . Barthou, presidente del 
PARÍS 15. 
Consejo, ha 
declarado hoy en la Cámara de los Diputa-
, j — j - T . — z , , , i c iee ia iacio n o y e n j a tuo iuara u e JUS J U J U U L Ü -
^ p a n a y a Cata luña y le duele no podeiles , do en nombre del Gobierno, que las cir-
eclarar personalmente ese afecto paternal. ¡ cunstaiicias . se refiel.e el a r t de ja 
E , 
dec l<«ai ¿ . c í p w u a x x . x ^ v . — v r 1 cunstancias a que se renere el art. 33 
K l Papa quiere que sigan los católicos espa- lcy de obligaroTr a] Gobierno á acordar 
ñoles luchando por sostener la fe católica en 
España . 
Añadió que Barcelona, que marcha á la 
cabeza de las industrias españolas , ha ofre-
cido un gran espectáculo de fe, salvando con 
energía los peligros del falso progreso, y 
auguró que se man tend rán en Cataluña los 
sentimientos católicos, tan hermosamen e 
manifestados en las fiestas Constantinianas. 
, A con t inuadóu les «fió la bendición y les 
hizo entrega de la medalla y discurso del 
Pontífice, referente á las fiestas Cofístántí-
nianas.—Títre/ií . 
POR TRLÉGRAl'O 
E l "Echo14 de P a r í s . 
PARÍS 15.. 
E l r'-cho publica la lista de las peticiones 
entregadas por el embajador francés en Cons-
tantinepla, M . Bompard, al Gran Vis i r , 
Pide, especialmente, se deje bajo l a j u n s -
diccloíi francesa á los sujetos de nacionali-
dad lunecilla y marroquí , residentes en te-, 
rntorio turco, y según el Echo, el Gobierno 
francés nó prestará SU apoyo á la .Sublime 
Puerta en la l iquidación de la crisis por que 
atraviesa, si no acepta ín teg ro este programa., 
En Creta. 
ATENAS 15. 
Ha sido izada oficialmente la bandera grie-
ga en La Canea. 
Ha ciclo -lombrado gobernador de Creta el 
Sr. Dragonnis. 
Levantamiento del estado de sitio. 
VIENA 15. 
En vista de la evacuación de Scutari por los 
montenegrinos, ha sido levantado ya el esta-
do de sitio ea Bosnia y Herzegovina. 
la retención en las filas de la quinta libera-
bie este año, si bien dejando á las Cámaras 
con toda libertad para discutir y votar el 
proyecto de prolongación del servicio m i l i -
tar. H a añadido: 
«Sí no tomara, desde luego, el Gobierno 
las medidas necesarias para la defensa na-
cional, faltaría á sus obligaciones.» J Aplau-
sos en la derecha, el centro y parte de la 
i/.quierda.) 
E l Sri' Durafour, en nombre del partido 
soéiafíáta Unificado, ha interpelado luego al 
(•.oüierno sobré el por qué mantiene en filas 
á la quinta libcfable. 
Oficio religioso. 
PARÍS 15. 
Organizado por la Sociedad «Souvenir 
Flaneáis» , se ha verificado hoy, á las siete 
y inedia de la m a ñ a n a , en la iglesia de 
Nótre Dame, un só lemne funeral en sufra-
gio; de las almas de los soldados muertos 
en la campaña de Marruecos, y de laá víc-
timas de la aviación en Francia.--
K l Gobierno estaba representado oficial-
mente por un Prelado. 
Nombra l iento de presidente. 
. - • PARÍS 15. 
. La Delegación de las izquierdas parla-
mentarias ha elegido presidente, por unani-
midad, al ex presidente del Consejo Sr. Cai-
Uaux. 
J r l ' COV el ln,Rmo cel0 todos los días, 
;oiaborando admirablemente á la organiza-
JOu y éxito dentro de la iglesia. 
la Unión de Damas Esioañô as. 
XJiiió,wí?aná las ^ ñ o r a s pertenecientes á la 
W n t i i i f , , 0 ^ 5 Españo las , que asistan de 
^ ¿ n a d a AeTsta tardc' á ^ ^ o , á la 
tóSpart^i i M u f 0 de Enturas , para to-
J*"* Cmcis emne a(loració" S t í L i g -
Congregación de las Hi-
sierd 'P- ^ la Jaculada., 
I t t r iasVrm™ dc. hoy el designado pnra 
^ r e a ¿ " W f ^ o n e s de Hijas de Mana 
ei Ug , , um Qucis , á Jas cinco en 
íüüt ' i lora 
Hoy viernes, á las siete y media de la 
tarde, celebra la reunión semanal reglamen-
taria la Asociación Católico-Nacional de Jó-
venes Propagandistas, en la Redacción de 
E L DKHATIC (Barquillo) 4 y 6). 
Lo más interesante que hay ahora 
en Madrid: 
Exposición Díocesan-s de! 
Cenfenario de Consíanfino. 
Palacio do la Biblioteca (paseo de 
Recoletos). 
De 10 á 1 y de 4 á 7. 
No deje V. de visitarla hoy mismo. 
Hemos tenido el gusto de saludar en está 
casa á nuestro queiido amigo el juez de pr i -
mera instancia de Caldas de Reyes, D . José 
Santaló , que ha salido para Sueca, con 
objeto de asistir á la inauguración del nio-
nuniento que ha de perpetuar la rneinoria 
del juez de aquel pueblo D . Jacobo López 
de Rueda, víct ima del desenfreno radical en 
vSoptiembre de tefi-t. 
Un fe. 
En su precioso hotel de la calle de Vi l l a -
nueva, dió anteayer tarde un té á varios de sus 
amibos la señora marquesa de la Conquista. 
Después exhibiéronse varias interesant í -
simas películas ciuematográficas, que gus-
taron mucho. 
Entre los invitados á tan amena fiesta, es-
taban la marquesa de Viana y sus hijos, el 
marqués de Canillejas con sus hijos, y el 
de Sales, la marquesa de Squilache, la du-
quesa viuda cíe Abrantes, la condesa d -
Cuesta y sus hijas, el Sr. Coello, secretario 
de S. A. la infanta Isabel, con la suya, v 
las señoras y señor i tas de Icaza f Ezpeleta. 
También estuvieron el general Ezpeleta y 
D. Antciuo de l ío j ' o s . 
Snfsrms. 
La duquesa viuda de Terranova continúa 
enfenna, inspirando su estado de salud al-
gún CllifliHiO. 
' Mnrho celebraremos su restabicruniein.'; 
—De gravedad, hállase, á consecueníja de 
cruel dolencia, el duque de la ü m ó n cíe 
Pitos del Sanie. 
Con laudable júbilo, poniendo cu su alegría sana 
todos loe entusiasmos arrolladores que siempre fueron 
carae-tcnsfieos del pueblo madrileño, celebró siem-
pre éste la festividad religiosa de su Patrono San 
Isidro labrador. 
El pueblo madrileño, creyente, noble, honrado, 
ha rendido culto feî voroso á sus costumbres y á sus 
tradiciones. <. Qmcn ó quiénes tratan de arrancarlo 
eso patrimonio espiritual? 
Sin duda, aquellos que pov conveniencia preten-
den destruir poco á poco esos santos ideales do Re-
ligión y dc Patria, desdibujando el alma popular, 
y sembrando en ella un descarnado escepticismo. 
| Y estos hombres, al proceder así, cegados por la 
pasión sectaria, aseguran que el positivismo es la 
fórmula esencial del progreso, y el progreso una ne-
gación do esos ideales!... Olvidan, qoie como dice 
Bourgeois, «tener un ideal es tener una razón para 
vivir», y olvidan al propio tiempo, que ouando las 
muchedumbres se «materializan» y se despojan de 
toda idea elevada y grande para mirar sólo á la 
tierra, el desbordamiento del egoísmo so traduce 
en una sed infinita de goces satisfechos, en un fe-
bril malestar, en un progresivo hervidero de odios 
y dc rebeliones... 
Reducida la vida á esa «mínima expresión» de 
desenvolvimiento, que se llama goces materiales, 
¿qué representará la vida para todos aquellos (loa 
más, como es lógico), que de los bienes raatorialcs 
no tienen ni noticia?... 
Si del alma del pueblo arrancamos poco á poco 
teda fe, toda poética leyenda, todos sus simbolis 
mes bellos, todas las Coi s sontimentalos de su 
corazón, ¿quó le queda á ese pueblo en el camino 
de sus amai"guras y on su orfandad dc dichas ma-
teriales? La realidad brutal de sus miserias, de sus 
esfuerzos vanos, para conseguir su liberación eco-
nómica; de una vida tenebrosa, ¡siempre igual y 
siempre triste!.,. 
Amigos, más aún, rcdenlorcs del pueblo, tienen la 
avilantez de opollidarso estos hombres, que han 
hecho de la «libertad» un verdugo, y do la democra -
cia unas iéiTeas. cadenas. 
¡Menguada libertad y menguado progreso el suyo! 
Gracias á osa libertad y á. ese liberalismo, hay má,3 
hambrei hay más miseria, hay más desesperación y 
amarguras en los humildes. 
Los beneficios materiales al pueblo, no apare-
cen por ningún" lado... "Rn « •festín" dc los 
do arriba quedan sepultadas las riquezas de la na-
ción. Pero aún no es esto su nejen tq. .Es preciso qui-
tarlo, á ese pobre, pueblo .sus creencias, sus costum-
bres seoulares, sus inmensos tesoros dc poesía sen-
timental... 
El Madrid do los abuelos, el Madrid dc Mesonero 
Bomanos, del Sotillo .y dol. Tmpillo, de las alegres 
verbenas, do. las orillas dol Manzanares y de: San 
Aplonio .dé la Florida. 
- El .Madrid de -la tradición, con un carácter, con 
una fisonomía espiritual, con un gesto legondaTio 
y artístreo, se aloja, desaparece, para convertirse en 
una'caricatura do urbe cosmopolita... 
La brava nota de color que otros años hubo de 
ofrecemos la popular Pradera de San Isidro, ha fal-
tado ayer. 
Como artistas y como españoles, hemos do lamen-
tar ese ocaso H nuestras tradiciones... Un pueblo 
es, al fin, algo más que una piara dn hamhrrontos, 
conducidos por un político travieso y una camarilla 
de a.mbicioeoa... 
¿Verdad quo sí, lector?... 
CURRO VARGAS 
POR TEI-ICGRAKO 
De la agencia "Prensa Asociadar". 
ROMA 15. 
A tí tulo de información darnos la signiento 
noticia: 
Se ha recibido un telegrama de Constanti-
nopla diciendo que el Key de España , en su 
reciente viaje á Pa r í s , rogó á M . Poincaré 
que apoyara l a candidatura de Don Jaime 
de Btfrbótij para el trono de la Albania, que-
rie^cio así acabar coa la agi tación legitimista 
española , pues la candidatura, dado el nom-
bre del valeroso candidato y la neutralidad de 
Hspaña en la cuest ión albanesa, tendr ía pro-
bnbilidndcs dc é:dto. 
Se igi .ora si d Duqiu- de Madrid aceptar ía , 
y si h Tríplice quedar ía .satisfecha con el 
oaudidato. 
Ayer tarde cerró el Sr. Vázquez de Mella 
con llave de oro la serie br i l lant ís ima de 
conferencias organizadas por la Unión de 
Damas Españo la s , á beneficio de la sección 
de protección al trabajo de la mujer. 
Decir que habló el Sr. Mella, es decir que 
la Academia de Jurisprudencia y Legisla-
ción, donde p ronunc ió su conferencia, esta-
ba rebosante de un públ ico dis t inguido; es 
decir, que la oratoria vist ió sus m á s esplén-
didas galas, y que la elocuencia mos t ró sus 
más ricos tesoros. 
Desde mucho antes de las seis y media, 
hora anunciada para la conferencia, no se 
cabía en el sa lón de actos n i en las tribunas 
de la Academia. E l público temió no encon-
trar sitio, y se ant ic ipó á acudir al local. 
A l aparecer el Sr. Mella en el estrado, una 
ovación prolongada y formidable saludó al 
glorioso pr ínc ipe de la tribuna española. 
A su derecha tomó asiento el excelentísi-
mo é i lus t r í s imo Prelado de la diócesis, 
y á su izquierda, D . Alejandro Pidal y 
el padre Zacarías Mart ínez . 
Los sillones del estrado fueron ocupados 
por los Sres. Maura (D. Antonio) , BofarulL , 
conde de Doña Marina, vizconde de Eza, pa-1 
dre Tortosa, marqués de Cerralbo, Zabala 
(D. P ío ) , Blanco (D. Rufino) y Velasco. 
E l Sr. Mella desarrolló el tema «Examen 
del nuevo derecho á la ignorancia religiosa». 
Pretender transcribir aquellos párrafos, 
raudales de elocuencia soberana; aquellos 
períodos llenos de imágenes deslumbradoras 
y de asombrosa e rud ic ión ; aquellas subli-
mes s íntesis h is tór icas , en que abundó el 
discurso del Sr. Mella, es tarea superior á 
un mero cronista, que muchas veces tuvo 
que dejar caer el lápiz , embelesado por aquel 
fastuoso derroche de retórica, de ciencia y 
de lógica. 
Ya que no es posible dar integra la con-
ferencia del ilustre orador, única manera 
de poder trasladar al papel sus infinitas be-
llezas, nos limitaremos á publicar un ex-
tracto, lo m á s fiel que quepa, de la misma. 
L a mala ciencia. 
«Señoras y señores—empezó diciendo;— 
Os doy gracias por • vuestros aplausos, en 
los que no quiero ver n i un ga la rdón , n i 
una esperanza, sino un es t ímulo para la 
batalla en que voy á tomar parte. 
Necesito vuestra benevolencia, porque la 
eníermedad que me ha aquejado, obl igándo-
me á retrasar la conferencia, ha dejado su 
huella en m í . 
E l tema de la conferencia flotaba en el 
ambiente, y yo lo he recogido. 
La contienda religiosa estaba empeñada , 
y he querido tomar u n aspecto de ella: el 
deiecho á la ignorancia religiosa.» 
En párrafos arrebatadores, describe los pe-
r íodos de la lucha religiosa á t r avés de los 
siglos, y los caracteres que las distinguen, 
llegando á establecer la conclusión de que 
los sistemas filosóficos que niegan la reali-
dad objetiva de las ideas y las causas de las 
cosas, no arrojaron consecuencias sólo con-
tra la Rel ig ión, sino también contra la Cien-
cia ; pero como de esos sistemas formaba 
parte la perfidia, hicieron que se negase el 
orden sobrenatural y se respetase la base de 
la ciencia. (Aplausos.) 
Esta mala ciencia—exclama—se alió con 
el liberalismo del siglo X V I I I , falseando 
el concepto de libertad. 
E l concepto de la libertad. 
La verdadera libertad implica la facultad 
de elegir, y sin elección no hay libertad. 
Para esta elección hace falta una regla, y 
s i esta regla es arbitraria, no puede proce-
der del pan te í smo , que es fatal ; ni de Dios, 
cuya existencia és incompatible con el des-
orden; n i podía tomar base del orden na-
t u r a l . , • • 
Por tanto,' no hab rá m á s remedio que re-
cur r i r al orden sobrenatural, á Dios, y dc 
allí se der ivará la Rel igión, que es base de 
la libertad. (Muy bien.) 
E l concepto agnóst ico de la l ibertad ha 
dado nacimiento" á ese monstruo modérno 
que se llama Estado neutro. ( ¡ B r a v o l ) \ 
M I Estado neutro. 
Si el Estado se declara neutro ó indife-
rente á las creencias de -los ciudadanos, pue-
den también ' los ciudadanos volver la; es-
palda, á un listado que no. interviene, ien las 
cosas que les íintcr&ña.u.. (Aplausos.}. : 
Si el Estado;no sabe , nada del orden so-
brenatural, n i del . des t inó de la personali-
dad" humana,.: es un . Estado inútil ó ¡nibé-
cíl. (Aplausos^) 
Vero la indi íéreneia del Estado es el rQT 
sultado de un juicio, y al mostrarse indife,-
rente en las creencias, es que duda de ellas 
ó que ren.iega.de las mismas.j.es.que sejina-
nifiesta partidario de la impiedad ó ckd es-
cepticismo, resultando entonces un Estado 
pontífice, además de imbécil . (Estrepitosos 
aplausos.) 
Ese Estado no quiere intervenir en nada, 
n i siquiera en la enseñanza ; pero ya veis, 
sin embargo, cómo interviene. (Risas .- Muy 
bien.) 
E l Estado y la enseñanza . 
Vamos á estudiar los grados de la inter-
vención del Estado en la enseñanza. 
La cuestión legal la han tratado ya emi-
nentes jurisconsultos. 
Yo prescindiré de la ley Moyano, que era, 
en parte, una t raducción de la ley belga de 
enseñanzas ; de todas las leyes de Instruc-
ción pública y de los Reales decretos que 
las han aclarado ó las han enturbiado. ( R i -
sas.) Para m í , suprimid toda esa legisla-
ción. Me basta saber que el Estado es ofi-
cialmente catól ico. . . ¡Catól ico! . . . ¡Ojalá fue-
ra , siquiera, m u s u l m á n ! (Aplausos.) 
¡ Que sea m u s u l m á n ! La fuerza de las pa-
labras me ha llevado á decirlo, y lo sosten-
go, porque si el Estado fuera m u s u l m á n , 
creería en u n orden sobrenatural, y podrían 
exist ir aquellos monasterios que vivieron 
durante el califato de Córdoba, y donde los 
religiosos i n s t r u í a n sin leyes ni inspectores 
de enseñanza . (Aplausos.) 
E l Estado, al declarar que es potestativa 
en el padre la elección de la enseñanza del 
Catecismo en la escuela, se contradice, por-
que al reconocerle tal facultad, viene á afir-
mar que el maestro es delegado del padre, y 
no funcionario públ ico. (Grandes aplausos.) 
Pero esa declaración lleva, además , en sí 
e l a teísmo y el cnvileciniicnto del niño, por-
que al poner enfrente al Estado, que esta-
blece la enseñanza potestativa del Catecis-" 
mo, y á la Iglesia, que la considera obliga-
toria, engendra la duda en la inteligencia 
del n iño, determinando que no florezca en 
él la firmeza de la fe, que da vida á la fir-
meza del carácter , y el que la escuela no 
sea fábrica de caracteres, sino máqu ina de 
ciudadanos inút i les . (Grandes aplausos.) 
E l maestro neutro. 
i El maestro neutro! ¿Conocéis algo m á s 
ex t r año y ridículo que un maestro neutro í 
(Risas.) 
Un maestro que no sabe hablar ante los 
niños de Rel ig ión, ¿ cómo va á hablarles 
prescindiendo de ella, de Historia, por ejem-
plo ? Cuando haya de explicar ésta, ¿ qué 
hará ? ¿ Callar todo lo que se refiera á la 
Religión ? Pues entonces no merece enseñar , 
sino ser e n s e ñ a d o ; entonces será u n maestro 
tonto. ( ¡ B r a v o ! ¡Muy bien!) 
¡ A h ! ¿ P e r o que lo sabe y no quiere de-
cirlo? Entonces se rá algo m á s que tonto,, 
.será un hipócri ta . ( ¡ B r a v o ! ) ; un h ipócr i t a 
que calla sus convicciones por no perder el 
destino ó por someterse á una ley criminal.-
(Aplausos^) 
Tendremos, pues, dos extremos siempre: 
el envilecimiento de la inteligencia ó la de-
gradación de la voluntad. ¡Y qué se apren-
derá del ejemplo del maestro y de la socie-
dad, donde la sinceridad queda como un ca-
dáver á la puerta de la escuela! (Estrepito" 
sos aplausos.) 
Pero afirmemos la voluntad del maestro, 
y resu l ta rá un tirano que abusa de su liber-
tad de conciencia, de su superioridad inte-
lectual, contra los muchachos indefensos. 
Y como esa enseñanza es remunerada, por-
que se sostiene con el dinero de los ciuda-
danos, vendrá á ser el maestro un verdugo 
á sueldo de las v íc t imas . (Grandes aplau* 
sos.) 
L a diversidad de escuelas. 
Yo saco la consecuencia que el Estado na 
quiere deducir, y es la separación de la es-
cuela, porque no puede haber comunidad de 
instituciones donde no la hay de principios, 
( B i m . ) 
Escuela única supone enseñanza íinica, 3 
enseñanza única supone un concepto única 
acerca del ideal de la vida, y al' exis t i i 
diferentes creencias ha de venir .la sepraa* 
ción indicada. 
Si el Estado se mantiene neutral en pre» 
sencia dc una sociedad dividida por suj 
creencias icligiosas, debía abrir escuelas taa 
distintas como és tas sean; pero esto traería 
la separación de presupuestos, y en un paí í 
de mayor ía católica el presupuesto, la retri* 
bución de la enseñanza católica habría d í 
ser mayor que la de la no católica, qu€ 
sólo podría remunerarse como la excepción, 
(Aplausos.) 
Secularizar es descristianizar, y seculari* 
zando l legar íamos al a te ísmo, y pueblo! 
ateos no existen. 
Ya sé que algunos positivistas hañ -crei< 
do encontrar tribus1 salvajes sin idea d« 
Dios ; pero esto, aparte de que está negada 
por otros testimonios, sólo demostrar ía qu< 
hay salvajes que piensan como algunos l i 
brepensadores. (Grandes risas.) 
L a nac ión , la Patr ia y el Estado, 
Una nación es un todo moral sucesivoj 
pero s i m u l t á n e o ; es una entidad moral ie« 
fie jada por un carácter y por una historia, 
E l sentimiento de ese todo, del que somol 
parte, es la Patria. 
E l Estado no es la nación, y aunque h 
nación pase por la soberanía de diferenteí 
Estados, subs is t i rá , porque subsiste él eS) 
p í r i tu común . 
Y ahora quiero afirmar un principio: 1Í 
Religión es el primero de los lazos sociales, 
pues nada hay que divida tanto á los pue< 
blos como la diversidad de creencias, y 
nada que los una tanto como la uniformií 
dad religiosa. (Muy bien.)"-
Hecha esta afirmación, permitidme qtM 
fije la relación entre el Estado y la nación, 
La - soberanía de la nación debe imponerse 
á la- del Estado, porque no es la soberanía 
de un día , que se congrega ó la congregan 
en una urna ; no es el sufragio de un día. 
sino el sufragio de los siglos. (Aplausos . ¡ 
La nación es el arquitecto que, ha de mo 
ciclar á su imagen y semejanza' .aT Estadoj 
que debe ser , reflejo suyo! 
Nosotros hemos nacido en ua p a t r i m o n ú 
espiritual que nos liga, á esa entidad qu( 
sé llama nación y que engendra eí senti 
miento de la Patria. 
L a R e l i g i ó n cató l i ca y la historia, 
de España. 
Y para amar á la nación, y , por consi 
guiente, á la Patria, hay que conocerla ín-
limameute en su ser y en su historia; y á 
.se trata de España , hay que: conocer á M. 
Rel igión católica, y de ese cohocimientv.- ÍU« 
ge la necesidad de imponer su enseñanza 
(A plausos.) 
La Religión católica es la que le ha da-ií 
la vida á España, la que ha informado sií 
carácter y su espíritu.. (Aplausos.) 
En párrafos magníficos, estudia todas la i 
invasiones y yugos que sufrió España ; la 
lucha de la Reconquista; el descubrimienta 
de América y, en una palabra, toda nuestr? 
historia, para deducir que la fe fué la inr 
p i i adora de todas las gloriosas empresas 
nacionales. 
La Iglesia católica—dice—fué la m a t r o i 
que salvó á la libertad latina. Todas las ^Gt» 
tiendas de los siglos X V I I I y X I X giran 
alrededor de la Cruz, bien por la afirmación, 
bien por la negación. Hoy mismo, si des-
apareciera, se asombrar ían nuestros enemi 
gos dc haberse quedado sin programa. (R& 
sas.) 
Porque todo su programa consiste en ne« 
gar los derechos á la Iglesia católica. 
Y no sólo mirando á la historia externa, 
sino atendiendo á la interna, l legaríamos a 
idént icas conclusiones. 
Hay tres constituciones: la interna, la so 
eial y la política. 
En períodos grandilocuentes deniuestf 
cómo en todas esas constituciones ha influí 
do la religión de Cristo, santificando ej 
vínculo matrnnonial, abatiendo la t i ran ía d( 
los Césares , creando la legí t ima ele la HinoSi 
na: cómo el gremio nació de la cofradía 3 
la escuela del atrio, cómo la religión t r t z l 
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•Kmites á la Monarqu ía , amba con la jun -
cia de Dios, abajo con las libertades que 
ponían dique á los desbordamientos del Po-
der. 
Las here j ías fueron extranjeras. 
Pero hay más—exclama.—Aquí , en Espa-
ña , no hubo herej ías ind ígenas , todas son 
extranjeras; ninguna se alimento de savia 
popular, y todas murieron agostadas por el 
sentimiento católico. , , ,.: 
A este propósito el Sr. Mella hace un b ú -
llante y sabio estudio de todas las . herej ías 
que infestaron á España . 
E l Arte y la F e . 
Después pasa el conferenciante á exami-
nar las manifestaciones de las literaturas 
regionales, de las que afirma que nacen co-
mo un canto á la Virgen. 
Interrumpido constantemente por las acla-
maciones del públ ico, el Sr. Mella da rien-
da suelta á su pasmosa erudición, citando 
en párrafos inspi radís imos á legiones á¿ 
poetas y á numerosas composiciones litera-
rias. 
No hace el maravilloso orador una enu-
meración seca y descarnada, sino que la 
aaorna con frases felices, con juicios acerta-
dos y elocuentes, que la concurrencia sub-
raya con entusiastas muestras de asenti-
miento y admirac ión . 
Todos nuestros grandes l í r icos—prosigue 
—responden á un sentimiento religioso, 5' 
apenas hay un poeta español , aunque sea 
escéptico, que, arrebatado por su inspira-
ción, no arroje una ñor ante el altar de la 
Virgen sin mancha. (Grandes aplausos.) 
Con elocuencia insuperable cont inúa el 
Sr. Mella pronunciando párrafos hermosí-
simos, en los que estudia todas las manifes-
taciones del Arte español (literatura dra-
mática, pintura, escultura, música, arqui-
tectura), en comprobación de que la fe ca-
tólica fué la musa de los grandes artistas. 
Del Greco dice que parecía loco con la 
locura de la Cruz, porque aquella luz que 
resplandece en el fondo de sus cuadros, se-
meja un reflejo de la luz increada. 
E l Cristo de V e l á z q u e z . 
El famoso cuadro «El Cristo dê  Veláz-
quez», lo describe como una ins tan tánea re-
cogida al pie del Calvario, cuando el velo 
. ¿ e l templo se había rasgado y el moribun-
do inclinaba su cabeza para que cayeran 
mejor las gotas de sangre sobre los hom-
bros. (Enorme ovación.) 
vSostiene que hasta en las piedras se re-
fleja el sentimiento religioso de nuestra Pa-
tr ia . 
Esas Catedrales—exclama—en las que las 
piedras parece que se arrodillan para adorar 
Ja cruz, semejan custodias en que no se sr 
be si la luz penetra para llegar al altar, 
donde es tá el foco de toda luz, ó si son 
raudales de amor que salen del templo. 
(Formidables aplausos.) 
En poéticos párrafos expone que ha visto 
en las ruinas de los conventos una protesta 
cristiana; y la he visto—añade—en esos 
buhos que asoman la cabeza por las grietas, 
con aquellos ojos obscuros, como si miraran 
á otros ojos más negros, en los que no hu-
biera podido penetrar la luz de la fe. 
Desconocer la R e l i g i ó n , es desco-
nocer á España . 
De todo ello deduciréis—prosigue—que un 
Vpueblo no puede desconocerse á sí mismo, 
y si ese pueblo es España , el que desconoz-
ca su rel igión desconoce su historia, y quien 
.desconoce su historia no puede amar á la 
Ta t r ia , y quien 110 la ama no puede servir-
l a . (Muy bien.) 
Y para conocer á España hay que soste-
ner lá* enseñanza del Catecismo, y sería una 
medida de barbarie el privar á la juventud 
de estos medios de conocer su historia. 
.(Aplausos.) 
Hay una ley en nuestro espír i tu: la as-
•censión de la variedad á la unidad, 3' por 
ello todos nuestros raciocinios son tenden-
cias á la unidad. 
E l amor de la Iglesia. 
Ea Iglesia lo explica todo por el amor; su 
'moral , su dogma; y esa s íntes is es tan her-
mosa, que resulta un crimen de lesa Patria y 
de lesa humanidad, el tratar de negar su en-
' señaliza. ( M u y bien). 
En párrafos brillantes, afirma que la exis-
tencia de Dios por el amor se explica y estu-
Xiia admirablemente,, todos los misterios y 
Sacramentos, diciendo de la Eucar is t ía , que 
fes el prodigio del amor y la s ín tes is de todos 
ios misterios. (Aplausos). 
Todo en la Rel ig ión católica se explica por 
fel amor; por eso la Biblia no es más que el 
gpoema del amor, y el amor llega á amar al 
;odio mismo. 
Donde quiera que es tén la belleza y la bon-
'•«dad, allí es tará el amor para inflamarse en 
sus llamas. 
La Iglesia católica ha resumido en sus 
ÍJemplos todas las artes. 
En cambio, la Reforma proscribe la esta-
tuar ia y sus templos parecen desolados y 
•¿desiertos. fMwy bien). 
¿ H a y derecho á pr ivar a l n iño de esta 
' s ín tes i s suprema, la más grande que üa 
/existido ? 
¿ H a y derecho á privarle de ella, cuando 
;«i se arranca de la Historia, la Historia mis-
:*na queda sin expl icac ión? (Aplausos.) 
L a falta de valor. 
Habéis protestado; pero esas protestas 
^emo que no produzcan efecto. 
Veo un s ín toma que predomina en las so-
jeiedade» decadentes: la falta de valor. No 
¿hablo del^ valor físico, que á veces consiste 
ven no huir . Me refiero al valor moral, y te-
hno que éste, falte. 
No soy pesimista; creo que el pesimis-
"imo fabrica su trono con tablas de a taúd, y 
4o asienta sobre el cadáver de la esperanza 
jasesiuada. (Aplausos.) 
¿Desmayaré i s vosotras, que infundisteis 
Valor á los hombres ? 
Los verdugos mandan. 
Los tiempos sou aciagos; acontecimien-
tos tristes y recientes me vienen á la me-
moria ; aquella semana sin nombre, durante 
la cual llegaron á profanarse hasta los ca-
dáve re s , y cuyos verdugos ó sus encubri-
jdores dispensan hoy favor á las víct imas ó 
% los amigos de las v íc t imas . (Estruendosa 
¡ovación.) 
¿ Vamos á desmayar por eso ? No ; porque 
'yo no concibo á una Iglesia siempre t r iun -
fante. ^>i la Iglesia fuese siempre victoriosa, 
hao reflejaría el dolor humano. 
: En un párrafo elocuente, asegura que l a 
Jglesia, perseguida, podía llegar de nuevo 
k l Calvario, para después surgir en el Ta-
i)or. (Aplausos.) 
• No tené is derecho á esperar sorpresas, 
porque la sorpresa entera es tá en el Cal-
yario. 
Desde ese día, la Historia tiene tres ca-
Jpítulos: los que niegan á Cristo, los que le 
¡odian y los que le aman; todo es tá en aque-
Mos grupos del Calvario. 
L a sombra de F e r r e r . 
. Y los^ poderes que claudican, y los que 
te humil lan ante las turbas y preguntan 
^ñónde está la verdad en presencia de la ver-
wiad misma; los que se lavan las manos, en 
vvez de lavarse la conciencia (Aplausos), 
provienen de aquel pretor de Judea, y como 
H , hoy repiten su misma in ter rogación á 
jas turbas, que contestan: Entregadnos á 
«Cristo y entronizad á Ferrer. (Clamorosa 
ovación.) 
í He pronunciado ese nombre, y ha sido 
Equivocación h is tór ica . Pero no lo ret iro. 
Lo mismo da Ferrer que Barrabás . Hemos 
hablado de la escuela atea, y él fué su per-
sonificación. 
Ese ignorante cr iminal , que fué fusilado 
demasiado tarde porque la justicia mil i tar 
sup l ió una prevaricación de la justicia ci-
v i l , porque debió fusilársele una semana 
más tarde de la bomba de la calle Mayor, 
es tá gobernando desde su tumba. Y esa tum-
ba hay que hacer que no prevalezca, impo-
niendo para ello el sentido católico. ¿ Có-
mo? Ya sabéis que cuando el derecho es 
desconocido se apela á la fuerza para man-
tenerle, y si la fuerza no existe, se vuelve 
á las Catacumbas y al circo, mas no se cae 
de rodillas porque estén los ídolos en el 
Capitolio. (Entusiasta ovación que dura lar-
go rato.) 
E l Sr. Mella estuvo hablando siete cuar-
tos de hora, que supieron á poco. 
A l salir de la Academia, el públ ico le t r i -
butó una car iñosa despedida. Los jóvenes 
del requeté , que esperaban en la calle, si-
guieron largo trecho al coche del Sr. Pidal, 
en el que iba el .Sr. Mella, aplaudiendo y 
dando vivas. 
L a concurrencia. 
Entre las damas que han asistido, recor-
damos á las duquesas de la Conquista y 
Pinohermoso; marquesas de Unzá del Va-
lle, Torra lbá , Campo-Villar, Retamoso, Se-
rramagua, Argüel les , de las Torres, Bola-
ños , Castellanos, de Monreal, Vadil lo, Ta-
marit , Flores Dávi la , Campo Sagrado, Re-
vi l la de la Cañada , Trives, Casa Torres; 
condesas del Retamoso, viuda de Cedillo; 
Cerragería , Bernar, Romero, Navas, Vi l l a -
monte, Casa Valencia, Caudilla, Tórreánaz , 
Tovar, de Lemos, Montarco y Valle ; viz-
condesa de Val de Erro, y á las señoras y 
señor i tas de Chaves, Alarcón, López de 
Aj-ala, Alvear, Cortés, Rodr íguez Ferro, 
Perales, Figueras, Bofarull, Aldama, Allen-
de, González Hontoria, Potestad, Maura, 
Padilla, Pidal, Mar t ínez de Irujo, S e m p r ú n , 
García Cernuda, González Baldasano, Sanier, 
Parras, Val verde Redonet, Chao, Cerra-
gería , J iménez ViHar, Lo igony , Algorta, 
Perales, Hacha, Velasco, González, Valle, 
Espina, Chavarri, Hornedo, Guedea, La 
l í oz . Delgado, Herreros de Tejada, Gonzá-
lez Dueñas , Villajos, García Verdes, San-
tiago, González, Amezua, Mayo, Alvarez 
Ve l lu t i , Cortés y Aragón. 
Entre los caballeros figuraban los seño-
res Morales, director del Correo E s p a ñ o l ; Ro-
dr íguez San Pedro, Alarcón, vizcondes de 
Val de Erro, San Javier 5' de Hormaza, Eloy 
Bullón, D . Bartolomé Maura, Ballestero, el 
padre Calpena, S e m p r ú n , Espino, Heredia» 
Palacios, Vil larreal , Arteta, marqueses de Un-
zá del Valle, Vega de Anzo y Flores D á v i l a ; 
condes de Cerrager ía , Hacha, Castellanos; 
Síes , de Anaitua, Lamarca, Serrano Jover, 
González Amézua , Lampérez , Pérez Mín-
gnez, Cabello, Ormaechea, García Cernida, 
Aparicio, Herce, Gómez Roldán , Aris t izábal , 
Domenech, Ciudad y Vil lalón, Rabago, A l -
varez Vellut is , Iradier, Aramia, Cabello, Mo-
reno Calderón, Barrio, García Loigorry, To-
rre Ansaldo, Pérez Mínguez , Alarcón, Gómez 
Roldán , Montalvo, Bofarull, García Verdes, 
Velasco (D . A . ) , y Polo de Bernabé, entre 
otros muchos. 
POR T E L S G K A F O 
EN C H I L E 
Brindis patriotas. 
SANTIAGO DE CHILE 15. 
Con motivo de la inaugurac ión del ferro-
carril á La Paz, los ministros de Obras pú-
blicas, Negocios Extranjeros y Guerra han 
celebrado un banquete, al que concurrieron 
los ministros de la Guerra y del Interior, de 
Bolivia, y en el cual se br indó elocuente-
mente por la fraternidad y prosperidad de 
ambos países y de todos los pueblos del con-
tinente americano. 
E N L A ARGENTINA 
Administración y política. 
BUENOS AIRES 15. 
E l Consejo de ministros ha examinado la 
cuest ión de los trusts de las carnes, apla-
zando el adoptar acuerdo para la p róx ima 
reunión . 
—La Cámara ha votado la totalidad del 
Ministerio de Estado. 
E N E L CARMEN 
C O M U N I O N D E N I Ñ O S 
Los n iños de la catequesis de la iglesia pa-
rroquial del Carmen y San Luis , Obispo, ce-
lebra rán en el primero de dichos templos, su 
primera Comunión , m a ñ a n a , á las ocho. 
Por l a tarde, á las tres y media, t endrá 
lugar la renovación de promesas. 
POR TKUtGRAPO 
Un vapsp varado . 
LAS PALMAS 15. 
Un vapor que navegaba en alta mar ha 
transmitido á la estación Marconi de este 
puerto u n marconigrama, diciendo haber re-
cibido u n despacho por la telegrafía sin h i -
los, transmitido por el vapor ing lés Bree-
mar Castl-e, perteneciente á la Sociedad lon-
dinense Castle Line. 
E l Breemar Castle se halla varado en los 
bajos del cabo Blanco, en la costa occidental 
de Africa, á tres singladuras de Las Pal-
mas. 
Inmediatamente se dirigieron desde esta 
estación marconigramas á todos los vapores 
que se hallan navegando por aquellas aguas, 
á fin de que marchen á prestar auxilios al 
vapor ing lés . 
Ignóranse detalles de la varadura. 
Vaporas peoquoreo. 
H03' han llegado á este puerto, proceden-
tes del de Gibraltar, varios vapores pesque-
ros de nacionalidad francesa, que vienen á 
echar sus redes en los bancos situados en 
la costa española del Africa occidental. 
Propóuense transportar el pescado vivo á 
Europa. 
L o s CabISdos Ensulai*es. 
Toda la Prensa de esta capital protesta 
enérgicamente de los acuerdos tomados por 
la mayor í a de la Diputac ión provincial. 
Parece que se ha llevado á cabo un des-
glose de atribuciones, con evidente perjui-
cio y vulnerando el reglamento por que se 
rigen los Cabildos insulares, supuesto que 
se. merman los derechos de éstos, aprop ián-
dose la Diputac ión funciones que competen 
á cada Cabildo. 
S i "Bafanta Isabel d a B a r b ó n " . 
LAS PALMAS 15. 
Procedente de Buenos Aires ha llegado 
hoy el nuevo vapor de la Compañía Tras-
a t l án t ica española Infanta Isabel de Barbón. 
Previa invi tación, han pasado á bordo las 
autoridades y muchas familias, donde han 
sido obsequiados con un lunch y una gran 
fiesta. 
Se telegrafió al m a r q u é s de Comillas, feli-
c i tándole por el brillante ^ x i t o del buque. 
Los pasajeros que han^llegado de la Ar-
gentina elogian mucho las buenas condicio-
nes y el esmerado servicio del lula uta Isa-
bel, que compite con los mejores t r asa t l án t i -
cos extranjei-os. 
A G O Z A 
POR TBLáGRAFO 
L a v u a i t a da lea p e r a g r S n o a . 
ZARAGOZA 15- 20,25. 
Esta noche se ha reunido la Junta de pere-
grinaciones, la cual ha acordado invi tar a 
las autoridades á que bajen á la estación 
á recibir á los peregrinos que regresan y a 
que asistan á los cultos que se celebren en 
los templos de Zaragoza. 
También acordaron aprobar el programa de 
las fiestas religiosas é invitar, al vecindario 
á engalanar los balcones é iluminar.Ias calles.-
La Prensa católica dedica grandes- ar t ículos 
excitando al vecindario á recibir con entu-
siasmo á los peregrinos. 
C x p a s i o l ó n do e r u s a s . 
En los locales de la Acción vSocial se ce-
lebrará el sábado la inaugurac ión de la Ex-
posición de cruces. 
A l acto inaugural as i s t i rán las autoridades. 
La Expos ic ión ha de resultar br i l lant ís i -
ma, pues con destino á ella se han recibido 
m á s de 400 cruces de extraordinario mér i to 
ar t í s t ico . 
L o s m o S a l ú r g i o o s . 
Toca á su t é rmino la huelga de los obre-
ros meta lúrg icos . 
Muchos de los huelguistas han ingresado 
en los Sindicatos católicos, donde se les ha 
facilitado trabajo. 
La Guardia c iv i l cont inúa protegiendo la 
libertad de los trabajadores. 
K L T E M P O R A L 
POR TBLáGRAFO 
CN V A L C M C I I P 
VALENCIA 15. 22. 
E s t á lloviendo tor rencía lmente desde las 
cuatro de la tarde. 
La l luvia produce gran alegría á los agri-
cultores, que esperan de ella muchos bene-
ficios, pues la sequía amenazaba con perder-
la cosecha. 
BURGOS 15. 19,3°-
A causa de las torrenciales lluvias que 
han caído estos días , ha experimentado una 
gran crecida el r ío Arlanzón, arrastrando 
las aguas muchos árboles, puentes de made-
ra y la caseta de un guarda. 
E l r ío P ío se ha desbordado, quedando 
convertidas en lagunas grandes extensiones 
de terreno. 
Muchos labradores han quedado en la m i -
seria, porque las aguas arrasaron las cose-
chas. 
EN SABÍTA3DER 
SANTANDER 15. 20,15. 
Las lluvias han causado grandes daños en 
los campos, carreteras y vías del ferrocarril, 
poniendo en peligro á muchos ganados, á 
causa de las inundaciones. 
E n el barrio Campogiro, de esta capital, 
alcanzaron las aguas gran altura. 
Los viajeros de un t ranv ía tuvieron que 
ser trasladados en vagonetas colocadas en 
carros, pues las aguas habían roto la v ía y 
alcanzai-on una altura de cerca de un metro. 
Inundá ronse muchas casas, siendo auxi-
liados sus vecinos por los bomberos. 
No han ocurrido desgracias personales. 
E l tiempo ha mejorado mucho. 
De varios pueblos de la provincia comu-
nican que las aguas han causado muchos 
destrozos en las casas. 
Las a laa i s i e s do Í e s p u a b l o s sserju^S' 
c a d a s t a i e g r a f í a n a l gobornacSor. 
2M l a s m i n a s . G r a t i f i a a c l a n e s . 
Las p é r d i d a s . 
BILBAO 15. 23,20. 
Los alcaldes de los pueblos r ibereños han 
telegrafiado hoy al gobernador, dándole 
cuenta de los estragos producidos por las 
inundaciones. 
Los pueblos más perjudicados son los de 
Guernica, Las Arenas, Orduña y l imítrofes. 
E n las minas se han suspendido los tra-
bajos, porque muchas galerías es tán inun-
dadas, y algunas se han derrumbado. 
E l alcalde ha gratificado hoy á diez veci-
nos que se distinguieron anoche durante los 
trabajos de salvamento de barcas y los lle-
vados á cabo en el barrio de la Peña , donde 
muchas casas quedaron anegadas, pues las 
calles parec ían ríos caudalosos. 
E n algunos puntos alcanzaron las aguas 
metro y medio de altura. 
Puede calcularse en varios millones de 
pesetas las pérdidas sufridas en esta pro-
vincia, donde muchos labradores han que-
dado sin cosechas y muchas propiedades 
destruidas por la invas ión de las a^uas. 
L a l a u a d a o i ó n . 
Cont inúan inundados los barrios de Buja 
Zamacola y Peña , haciendo el Cuerpo d é 
bomberos y los vecinos grandes y valerosos 
esfuerzo para el achique del agua que ane-
ga las viviendas. 
E l puente de Miraflores se ha inundado 
t ambién , quedando levantados los railes del 
t r anv ía , que poco después quedaron arregla-
dos, pudiendo reanudarse la c i rculación0 
E l temporal ha causado impor tan t í s imos 
destrozos en todos los pueblos de la pro-
vincia, de los que se reciben noticias des-
consoladoras. 
EN LOGRQÑO 
L o s r í e s so daabardan y oaisoaa anor-
moa des t rozos . El Sbro Imponanfta. 
LOGROÑO 16. 4,11;. 
Durante todo el día de ayer l lovió copio-
samente^ en toda esta región. 
Los r íos se han desbordado por muchos 
puntos, causando grandes destrozos en fe^ 
huertas y sembrados, y arrastrando muchos 
puentes. 
Los alcaldes de casi todos los pueblos co-
marcanos han comunicado al gobernador 
que se han perdido todos los sembrados de 
las huertas y que las pérd idas son muy con-
siderables. J 
El río Ebro es tá imponente, amenazando 
desbordarse. 
Arrastra gran cantidad de madera, restos 
de puentes, arboles y algunos animales 
Ahora no llueve, pero el tiempo amenaza 
nuevas lluvias. a 
Las autoridades adoptan precauciones pa-
ra casos de salvamento. F 
A los exportadores españoles 
Próx ima la fecha en que finalizará el pla-
zo de admisión de los «volantes de iuscrip-
cion» en el «Catalogo de los principales ex-
portadores españoles», el Centro de Infor-
mac ión Comercial del Ministerio de Estado 
al llamar la a ene ón del comercio español 
sobre la importancia de esta obra que t a i t o 
Los «volantes de inscripción» podrán ob-
tenerse en las Cámaras de ComorHn r \ , 
ras Agrícolas , principales Asoc ̂ Tones me?' cantiles y en el Cc-nh-r, ^ ^'«"-«ones mer-
mercial, del que p de lamban Cq-
el prospectd. de 
producción naciouaL b m ' a 1{* 
B A R C E L O N A 
POR TELtíGUAFO 
i L a s h u a l g a s . 
BARCELONA 15- l8>10-
Las huelgas de cerrajeros, t ipógrafos y 
albañHes, cont inúan en el mismo estad0-
Los encuadernadores han desistido por 
ahora, de i r . á la huelga general, y solo se 
negarán ú trabajar en aquellas-casas editoria-
les que admitan tipógrafos esquiroles. 
SI Sr. R a n d u e l e s . 
Esta m a ñ a n a llegó el subdirector de Obras 
públ icas , Sr. Rendueles, marchando a Kipou 
,á las dos de la tarde. . , 
Durante el tiempo que permaneció en líai-
celona, vis i tó las obras del puerto acompa-
ñado del ingeniero director de las mismas. 
J o v s n d a s a p s r e o i d o . 
En la plava, han sido encontradas hoy 
las ropas y 'o t ros efectos pertenecientes al 
joven estudiante de esta Universidad, José 
Rivas, que ha desaparecido, ignorándose su 
paradero. . 
La Policía hace gestiones para descubrir 
su paradero. 
EM u n a mina . 
Comunican de Rubí , que al hacer explosión 
un barreno en una mina de plomo, salió un 
chorro de .agua tan abundante, que en pocos 
minutos i n u n d ó la galería . 
No ocurrieron desgracias, porque los obre-
ros abandonaron la mina momentos antes de 
ocurrir la explosión. 
Una E x p e s l o l ó n . 
Se es tá organizando una Expos ic ión de 
electricidad y sus aplicaciones, bajo la di-
rección del teniente alcalde lerrouxista don 
Juan D i t , el cual se propone marchar á 
Madrid, para ofrecer al Rey la presiden-
cia de la Exposic ión . 
Le acompañará el alcalde. 
E l iniciador de la idea, ha sido el señor 
D i t . 
La fissta da 8 a n I s i d r o ! 
En el Inst i tuto Agrícola de San Isidro, 
se ha celebrado hoy una solemne fiesta, con 
asistencia de numeioso y distinguido pú-
blico. 
Por la m a ñ a n a se celebró el santo sacri-
ficio de la misa y Comnión general, y por 
la tarde, se verificó una velada, en la que 
se repartieron premios á los mejores ex-
plotadores de la Agricul tura, y á los maes-
tros que con m á s insistencia inculcaron 011 
los n iños el respeto á las aves. 
Después se i nauguró una Exposic ión de 
fotografías de pájaros , primera en su clase 
que se celebra en España . 
POR TELÉGRAFO 
Tragedia en los aires. 
JOHANNISTAL 15. 
El capi tán Jacker, acompañado del alum-
no Dietrich, de la Escuela de aviación, hacía 
diversos experimentos en un biplano, cuan-
do al descender, y encontrándose á quince 
metros del suelo, chocó con un monoplano, 
al que tripulaban otros dos aviadores. 
Uno y otro aparato cayeron al suelo, mu-
riendo in s t an t áneamen te Jacker. Dietr ich 
fué recogido en gravís imo estado. 
Los tripulantes del monoplano, sólo su-
frieron heridas leves. 
Franceses y alemanes. 
BERLÍN 15. 
Se han dictado severís imas medidas para 
evitar la repetición de los incidentes á que 
han dade lugar los aviadores alemanes, i n -
te rnándose en territorio francés. Con arreglo 
á esas medidas, todo aviador que se interne 
más allá de la frontera, será castigado con 
quince d ías de arresto. 
ü n ciego, pasajero. 
CHARTRES 15. 
vSe ha dado, por primera vez, el caso de 
que un piloto aviador llevase como pasajero 
á un ciego. Este, cuando después de la 
prueba aterr izó el aeroplano, declaró que la 
sensación que había experimentado se podía 
comparar á la de estar bogando en medio 
del Océano. 
ACCION SOCIAL AGRARIA 
F u é uw acto verdaderamente grandioso. 
Estuvieron representados por nutridas Co-
misiones los siguientes pueblos: Vi l lamu-
r ie l , Santa Eufemia, Vil la lán, Bolaños, V i -
Uavicencio, Moral de la Paz, Cuenca de 
Campos, Ceinos, Parcial de la Loma, Paja-
res, Unión de Campos y Palazuelo de Ve-
dija. 
E l m i t i n comenzó dando lectura el señor 
párroco á unas cuartillas de D . Pedro León 
y una carta del Sr. Lasheras, quienes esta-
ban designados para d i r ig i r la palabra á los 
agricultores, y no les fué posible asistir. 
Seguidamente el párroco hace la presenta-
ción de los oradores en elocuentes párrafos. 
Habió después D . Joaquín Rodríguez, ha-
ciendo resaltar que nada puede esperar el 
pueblo español de la política n i de los po-
líticos, sino solamente mediante la asocia-
ción. 
Dijo que la polít ica que no se ciñe y 
somete á los principios morales no es polí-
tica redentora, sino egoísta, como la que 
practican los políticos actuales, y t e rminó 
exhortando á los labradores para que sal-
gan de su aislamiento y constituyan pode-
rosos núcleos sociales reivindicadores de la 
justicia. 
D. Amado Valent ín , de la A . C. N de 
J. P., explica lo que es un Sindicato. Fus-
tiga á los blasfemos y egoístas. Recomendó 
la const i tución de granjas, bibliotecas, cré-
dito y mutualidad, y como medios preferen-
tes para llegar al crédito, la fundación de 
Sindicatos profesionales. 
Afirmó que el Sindicato no debe ser polí-
tico y debe ser católico. E n u m e r ó los ene-
migos del Sindicato, y te rminó ensalzando 
las ventajas de la unión de los Sindicatos 
católicos, cuyos símbolos son la cruz y el 
arado, y el lema, «unos por otros y Dios 
por todos». 
E l P. Nevares dijo que en España es 
asunto primordial la agricultura. Combatió 
a los polí t icos que desprecian los Sindica-
tos, y ensalzó las ventajas de éstos. Insis-
t ió en que los Sindicatos no deben ser po-
lít icos. Definió la usura y clasificó al ufsu-
rero como uno de los mayores criminales, 
poi faltar a la justicia y á la caridad. Pam 
ellos picho guerra y destierro, como guerra 
y destierro concedieron á los judíos las Re-
yes Catól icos, en premio de su usura Afir-
mo que el Sindicato debe ser católico v l i -
bre, con la libertad que Cristo nos donó. 
Citó las palabras de Baiffaisen: «Honradez 
sin creencias religiosas, es una palabra va-
cia.» Refuto las tres supremas y fundamen-
tales negaciones del socialismo: supresión 
de toda re l ig ión , abolición del derecho de 
propiedad y destrucción de la familia Y 
termino explicando lo que. son las Cajas de 
cu'dito, de teniéndose principalmente en lo 
referente á la responsabilidad solidaria é i l i -
mitada de los socios. 
D . Justo Ga r r áu , director de Diario Regio-
nal, de Valladolid., recomendó la creación de 
Sindicatos y Asociaciones agrícolas , comen-
zando por aquellas obras que consisten en 
la mera unión de voluntades, continuando 
por la que exigen pequeños fondos y admi-
nis t ración sencilla, para terminar por la de 
mayor importancia. Di jo que para que todo 
esto no fuese efímero temase que educar á 
-los hijos cristianamente. Protes tó contra las 
tendencias secularizadoras de la enseñanza , 
que se advierten en las esferas gubernamen-
tales, y aconsejó que al lado de las demás 
obras de acción social, figurase la vigi lan-
cia de la educación cristiana en las escuelas. 
Todos los oradores fueron aplaudidos re-
petida y clamorosamente. 
Terminado el mi t in , reuniéronse los ve-
cinos de este pueblo y los comisionados de 
los restantes, para tratar de la constUución 
definitiva y legal de los Sindicatos agrícolas 
y demás fundaciones de carácter social agra-
r io , y aprobar los reglamentos por que han 
de regirse.—C. 
Agui lar de Campos, 13, 5, 1913» 
Mitin Católico Social Agrario, que ha de ce-
lebrarse en la villa de Villalpando el día 
18 del comente, á las tres do la tarde. 
A los labradores del partido judicial de 
Villalpando: 
No podía, n i debía este Sindicato, mapte-
ner enervante quietismo, desatender la d i -
rección que imprimen las especulaciones de 
la ciencia social, desoir el clamor ascenden-
te de las necesidades que sentimos imperio-
sas, dejar inadvertida la aspiración unáni -
me de esa impaciente nebulosa que nos en-
vuelve, bamboleada por el anhelo de una rá-
pida y eficaz cr is ta l ización; era su deber 
condensar la energía que encierra, redentora 
de estas legendarias tierras, que en el alba 
naciente presto dará auras refrescantes á 
nuestros rostros atezados y sudorosos, at-
mósferas más puras en que holgada se dila-
te la opresión de nuestros pechos; y por sci 
de la cabeza del partido, á la cabeza se po-
ne y en la vanguardia figura organizando 
este primer m i t i n bajo los auspicios y eficaz 
colaboración de los dos apóstoles castellanos 
de la Acción Social católica, el reverendo pa-
dre Nevares y D . Antonio Monedero, porta-
dores hasta nosotros para esparcir en nues-
tros fecundos campos la provechosa semilla 
que allá en Falencia, Segó vía y otras pro-
vincias muestran ya sus fragantes y pictó-
ricos frutos. 
, Un m i t i n católico social agrario es el que 
organizamos: 
Acudid y sabréis cómo se obtienen venta 
jas con las compras y ventas en c o m ú n ; có-
mo cercenan desgarradores tentáculos las 
Instituciones de crédito agrario; cómo ^ los 
intermediarios nos restan provechos; cómo 
el seguro de ganado evita ominosos riesgos 
con sensatas previsiones; cómo, en fin, nos 
dignificamos, elevando nuestro nivel intelec-
tual , purificando nuestras costumbres é im-
poniendo á todos las debidas abstenciones 
y respetos. 
La Junta directiva del Sindicato: E l pre-
sidente, César Delgado; el vicepresidente, 
Ju l ián Allende; el tesorero. Pío Ala rma ; Ju-
l ián Alonso, Eulogio Morales, César Alva-
rez, vocales; Melecio Garrido, secretario. 
AñoJÍUNúm. 55^ 
Audiencias. 
S. M . el Rey, después de oir misa ayer 
m a ñ a n a en el oratorio del salón de Tapices, 
recibió en audiencia á los señores siguien-
tes: 
Duques de Alba, Montellano y Unión de 
Cuba; marqués de Villavieja, subsecretario 
de la Presidencia, Sr. Argente, que dió las 
gracias á S. M . por su nombramiento; el 
arquitecto D . Vicente Lampérez y doctor 
Barajas, que expresó al Rey su agradeci-
miento por habérsele concedido la cruz del 
Mérito Mi l i t a r . 
La Reina Doña Victoria fué cumplimen-
tada por la duquesa de Montellano, las mar-
quesas viuda de Aguilafuente y de Veli l la 
de Ebro; la condesa viuda de Fontanar, y 
señora de Amézaga. 
A la Reina Doña Cristina presentó sus 
respetos la Princesa de Ratibor. 
También cumpl imentó á los Reyes el du-
que de Bivona, grande de España," puesto al 
servicio de la Princesa María de Rumania, 
que l legará esta larde en el sudexpreso de 
Francia. 
Los Amigos del Arft. 
Una Comisión de la Sociedad de Amigos 
del Arte , formada por los Sres. Moreno Car-
bonero, Bosch, Benedito, Garnelo, Madrazo 
y Errazu, visitaron ayer mañana á S. M . el 
Rey, para invitarle á que asista esta tarde 
á la inaugurac ión de la Exposic ión de Pin-
tura española de la primera mitad del si-
glo X I X , instalada en el paseo de Recole-
tos, 12, y organizada por dicha Sociedad. 
E l Rey aceptó la invi tación, y ofrecióles 
enviailes' dos cuadros de Goya; uno, un re-
trato del Rey Carlos I V , y otro, de Doña 
María Luisa. 
A Le Granja. 
Según parece, es tá definitivamente acor-
dado que la Corte se traslade á La Granja 
el día 28 de este mes. 
Un banquete. 
En los primeros días de la p róx ima sema-
na, S. M . el Rey obsequiará con u n banquete 
al personal de la Embajada francesa. 
En la Casa de Campo. 
Don Alfonso, acompañado del conde de 
Maceda, dió ayer un paseo por la Casa de 
Campo, almorzando luego en el chalet del 
Tiro de Pichón. 
LA DESAPARICIBN DE JALON 
E s t á muy próx imo á cumplirse un mes 
desde que el Sr. García Ja lón desapareció 
de su casa, y durante este tiempo nada con-
creto se ha podido averiguar. 
Justo es decir que este asunto, al que en 
los primeros días no se le dió la menor im-
portancia, va ya adquir iéndola , y no infun-
dadamente por cierto. 
Porque es muy ex t raño que un individuo 
deje pasar tanto tiempo sin dar noticias 
de su persona, m á x i m e teniendo familia, á 
la cual ha de suponer preocupada por su 
silencio y siendo muy natural que transcu-
rridos tantos días hayan llegado á sus oí-
dos los relatos que respecto á él viene ha-
ciendo la Prensa. 
Por consiguiente, nada m á s lógico, tenien-
do en cuenta todo esto, que pensar que el 
Sr. García Ja lón le haya podido ocurrir una 
desgracia. 
Y si esto es as í , la cosa merece la pena 
de tomarse en consideración. 
¿Y quiénes son los obligados á poner en 
claro este misterioso asunto de la desapari-
ción de un hombre más que la Pol ic ía? 
Hablando anoche con los periodistas el se-
ñor Méndez Alanís de este asunto, dijo que 
él no cree que al Sr. García Ja lón haya po-
dido ocnrrirle n i n g ú n accidente y que le cree 
en Madrid. 
I En qué se funda para creer esto el di -
rector general de Seguridad? 
Sus agentes no han dado a ú n con el pa-
radero del Sr. García Ja lón, n i tienen el me-
nor indicio de d ó n d e pueda encontrarse, y 
el asunto sigue rodeado del mismo miste-
rio que hace un mes, cuando se dió cuenta 
de la desaparición del Sr. Jalón. 
Esta es la verdad y lo Aiiico que puede 
afirmarse por ahora r~~^=:::::===::=:* 
cuentra sano y salvo v 5racia ó sf'0nU 
de todos con la expectació?*6 ^ ^ S i S * 
su misteriosa d e s a S ó n " qUe ha 
Fa Policía de ésta ™ r CoRüi5A 15. 
.Este capi tán residió anuí K . 
siendo botero, y yendo f ^ r i ^ 8 ^ . 
á Cuba, de sargento, s i endo \= fp l^ s Pasó 
mér i tos de guerra. 0 ascenc^do poí 
Créese que su ancinnr» 1 
hasta hace1 diez d í ^ n u n ^ ' T ^ 0 
de el al enterarse de que su hi'io / ' ' Sa , i d» 
phcado en un asunto tan cscabm ta.Com-
ser que d anciano dijo que se -
su aldea, ignorándose cuá sel S t f ^ ^ 
jefe de la Policía salí? ^ en ^ 
Con este motivo recuérdase el 1. , 
que, al poco tiempo de reo-ni., 1 ? 1 0 ^ 
capi tán Sánchez, se presentó e, t ^ ^ 
aldeano, vecino de la parrocmL J ASA LLU 
que iba á cobrar cierta canti.l e Uiño, 
recer, le debía. Dicho aldeano £ ^ 
tan misteriosamente como el Si f f P - ^ i ó 
que, hasta la fecha, se le li-.v-lV 0u' 
La esposa de este aldeano é s t ó ^ 0 1 1 ^ 
blando con el jefe de la P o S ? lyér ha-
asunto. Cla ^ohre este 
Los antecedentes que aoni íL; 
cap i t án Sánchez, son de qTse * 
hombre cuyo carácter es harto i S i ^ 
hasta el extremo de qne K t S f e » . 
v a n a ™ de que se le formara T r i b m ^ 
r i ^ * S d r t e ^ M 
l lámase Luisa Nognerol, y ^ e h á l l a ' e f g í í ' 
f m t S . Sel,arada ^ £ 
A las cinco y media de la tarde de aver 
se encontraron en el campo del M a S 
F . C. este Club y el Sport B^infica c a m S 
de Portugal desde el año 1909. y 
E l partido empezó animadísimo, conos 
pondiendo así al interés que había desper-
tado entre la ahcion; los dos bandos se ah 
carón con gran brío, sucediéndose precio-
sas jugadas por ambas partes, sobresalien-
do vanos centros superiores de Sofero Arau-
gureu, que j u g ó como él sabe. 
Después de \ arios shoots y un lío en la 
puerta madr i leña que deshace Rernabeu eí 
«jugador artista» (léase Aranguren), clava 
un centro, que Rodríguez, siempre oportu-
no, convierte en tanto. 
Los lusitanos no se desaniman por esto 
y juegan cada vez mejor, sobre todo su in-
terior izquierda, Alvaro Gaspar, que hace uu 
goal soberbio, imparable, creciéndose cada 
vez m á s los portugueses, y termina el primer 
tiempo. 
Empieza la segunda mitad con un domi-
nio cada vez mayor del Pemftca, que mate-
rialmente tiene acorralados á sus contrarios, 
no marcando tantos gracias á Beruabeu ~ 
al portero, que para todo lo que- le tiran; el 
Madrid hace una de sus arrancadas carac-
ter ís t icas , tirando López un centro eme da 
en el larguero, y que a l volver al campo es 
rematado por Juantorena, que consigue el 
segundo goal para su equipo. 
E l juego se hace cada vez más animado,' 
dominando indistintamente ambos tems, y 
haciendo los portugueses esfuerzos inaudi-
tos para empatar, esfuerzos que resultan es-
téri les , porque Lemmel para con una segu-
ridad asombrosa, y sin conseguir el codiciado 
empate termina el partido. 
Del Bemfica se distinguieron Pereira, y 
sobre todo Gaspar, que es uno de los mejo-
res delanteros que han pisado estas tierras. 
Del Madrid, todos estuvieron bien; mere-
ciendo capí tulo aparte Lemmel, que escuchá 
repetidas ovaciones, al parar tantos, tirado* 
á dos metros de la portería. 
AUDICIÓN ARTISTICA 
EL GUITAHRISTA MANJON 
Hoy viernes, á las nueve y media d<í 
la noche, se celebrará en la sala de concier-
tos del Real Conservatorio una gran aua| 
ción ar t í s t ica , organizada en homenaje y, 
despedida del célebre guitarrista y composi-
tor Antonio J. Manjón, con la cooperación 
de los Sres. Lamo de O'Neill y Salazar «W 
Manjón. . , 
La iniciativa de este homenaje débese a 
varios amigos y admiradores del eminenM 
músico, habiéndose adherido á ella el Circm 
lo de Bellas Artes, la Asociación de Escii' 
tores y Artistas, el Centro de Hijos da 
Madrid, el de Cultura Hispanoamericana, ei 
Casino de Madrid y la Gran Pena. 
EN HONOR DE LOS REYES 
Anoche, y en el palacio de los duques da 
Montellano, se celebró una comida en Honor 
de los Reyes y de los Infantes Dona sea 
tr iz y Don Alfonso. , . 
E n la mesa, admirablemente adornada 
flores y centros de plata, tomaron asieu 
los comensales por este orden: , , 
S. M . el Rey, que daba la derecha a * 
Infanta Doña Beatriz, y la 'z(lu,er3 ' 
duquesa de Montellano. La Reina V ^ t w a , 
que se sen tó entre el Infante Don Altóos» 
de Orleáns y el duque de Montellano-
Los demás comensales fueron la auquc' 
de Arión, marquesa de Viana, "iar(íl¡, 0ll'. 
marcrués de Santo Domingo, coudeS^7 J... 
de del Rincón, marqués de la lorrecilla. " 
ques de Alba y Peñaranda, marques ae 
Uavieja, conde de la Maza, D. Manuel ^ 
có, D . Joaquín y D. José é l i t e s Suarez, 
cap i t án Brown y D. Guillermo de Lam" 
Después de la comida se celebro una " 
liante recepción. 
E N LA CATEDRAL Y EN LA PRADERA 
La festividad de San Isidro ^^¿[f l l 
t rón de Madrid, celebróla ayer el P^0.ioSaS 
la v i l la y corte con solemnidades i e i ^ ^ 
y con expansiones y divertimientos * á 
libre, en la Pradera del Corregido! , 
la pequeña ermita del Santo Lsposo de 
ría de la Cabeza. 't.n^p poi' líl 
E n la Iglesia Catedral c e l e b r á r o n s e ^ 
m a ñ a n a los acostumbrados e"1 ^ . . ^ i a de 
sos, á los que asist ió gran conciaicnc 
fieles. . , . c i0c; devotos 
Fueron también innumerables lob ^ ^ 
que visitaron la casa y capilla del W 
brador. u Pradera Su Por la m a ñ a n a , estuvo en la 1 vc¡kU.. 
Alteza la Infanta Dona. ]s*h f ^e tc ia que 
dores llenaron de ^ u c h e ^ s a c a ñ e 
ocupaba S. A . , y . Dona I s a M d ' s tn ^ ^ 
gunas pesetas, siendo aclamada po 
ran llamarles, estttviefon en 
en la Pradera. 
Regreso de Romanones. 
. f1o Romanones, que pasó el día 
El condeoo i^resó á Madrid á primera 
en d . ^ C c h e ! celebrando una couferen-
í i f cotí el Sr- A ^ 0 dc la Gobernación sa-
fí^náo e ^ f ^ d i U entraba á visitar 
| ^ T p í o O u l l ó n . Un cand¡dat0< 
Martínez del Campo, candidato á 
El 'Y' á Cortes por Caslrojen/., MSito 
^ e al ministro de la Gobernación. 
00 ' Palabras de Azcárate. 
i ^ fn r del Heraldo dc Madrid dice 
l'11 refíisUÓ al Sr. Azcárate, para pre-
su opinión sobre la actualidad poht i -
^ -bSentaite el Sr. Azcárate le dijo ter-
^ f ^ S - ser presidente del Congreso, 
'^tinúo diciendo lo mismo y continuare.» 
rlitadísimas en el tratamiento de las 
nihdes del estómago, h ígado, vías 
¡̂ jferinc" diabetes y artritismo. vSus v i r tu -
tUiiiari.'i-. _ / proclaman los miles de en-
êS « curados, que anualmente acuden al 
^ " ^ r i o Temporada de primavera, del i 
r í h r l al 15 de Junid - S e venden embo-
l nnr el método más moderno en tn-
f^tl & a c i a s . Para pedidos é infor 
l ^ e u t e en Marmolejo ( Jaén) . 
o
mes, 
}LÁ OCTAVA DE ABONO 
Mansos de Lien, becerros de Contreras 
y broncas á granel. 
Uu Heno casi completo al empezar el fes-
tejo v una tardecita en que el sol no quiere 
hacer su aparición de una manera decisiva. 
L Infanta Isabel asiste á la fiesta. _ 
El presidente hace la señal de rubrica y 
pe da suelta al 
Primero. 
Atiende por Abtibillo, negro, bragao y se-
ñalado con el número 42. Es pequemto y 
bien puesto de agujas. 
RIachaquito da dos lances paraditos; pero 
ni tercero, el bicho se va ja. 
El torete entra seis veces á los piqueros 
desde lejos, pero saliéndose suelto.. 
¿amará y Cantimplas cuelgan dos pares 
y medio, sobresaliendo el primero. 
Machaco, de grana y oro, se dirige al bru-
to, el cual, en honor del cordobés, hay que 
Úecir que está incierto y de cuidado. 
El niño empieza su faena valiente, deci-
dido y sin perderle la cara ni un solo mo-
ineuto. En tablas del 6 entra á herir, aga-
mudo media estocada superior. Machaqui-
to sale perseguido y derribado, l ibrándose 
Se una cornada gracias al capote de Vicen-
tillo. El toro muere, y los dos maestros es-
tudian muchos aplausos. 
Segundo. 
Caulífero, negro zaino, muy chiquit i to y 
con escasos pitones. 
El público pide su devolución á los co-
rrales. E l usía, en un principio se hace el 
¿ordo; pero vista la actitud del respetable, 
tórdena su vuelta á los chiqueros, y esto 
'después de haber tomado un puyazo y ma-
jado uu penco. 
Segundo bis. 
Del mismo pelo que el anterior, tan i n -
significante como él, pero con algo m á s 
de bravura. 
Toma cuatro varas, mata un jamelgo y 
'derriba en tres ocasiones. 
Magritas deja un gran par de rehiletes. 
Bigue Morenito con otro deficientillo. Repi-
jte Magritas con uno superior, y cierra el 
segundo con medio malo. 
Pastor, de l i la y oro, sale á entendérselas 
Xou su enemigo. E l público, que viene con 
fcauas de aplaudir al de la calle de Emba-
jadores, corea todos los pases que da, aun-
que, en honor á la verdad, únicamente el 
primero mereció tal distinción. 
En tablas del 5 entra á matar, dejando 
media estocada en su sitio que basta. 
El madrileño escucha muchos aplausos 
fior su labor. Bueno. 
Tercero , 
Bellotero, negro, chorreao, dc pocas ( bichas 
y con pocas defensas. 
• CocÜerito torea á la verónica, supericr-
¡nente, estirando los brazos como los hue-
sos f aguauta"do de verdad. (Muchos aplau-
Los maestros hacen verdaderas moner ías 
JAI-f cl"ltes' animándose la cosa muchís imo. 
'iOle! ¡Olé! y ¡ole! 
W animalito ha acudido cinco veces á las 
en dosmüÜtadaS' n0 derribalul0 ,r,ás ^ 
Bl de Klbao coge los garapullos y al cuar-
pi , tres Pares aceptables, 
leluletero de turno cierra el tercio. 
P Í P O ! 1Ibarra emPnña los avíos de matar, 
E , ]0 «na faena de valiente, y á tres 
vainos de los pitones. E l público aplaude 
¿ mío de verdad. Cuando el bk i io cuadra, 
jwa a matar con alivio y deja una estocada 
d entera, que resulta" bastante baja. I n -
tenta dos veces el descabello y el toro se 
tumba. (Bastantes pitos.) ¡Lás t ima de to-
ro..., tan suave y- tan bien como acomet ía! 
Cuar to . 
Ee pusieron Nanito, negro lombardo lis-
tOfi, de pocas carnes y chiquito. 
E l público pide también que sea devuel-
to a los chiqueros; pero el que preside la 
fiesta dice que noues. E l escándalo arrecia 
por momentos y las almohadillas empiezan 
a caer a la plaza. Algunos espectadores 
también se lanzan, y el público, temiéndo-
se un percance, vuelve á pedir á grandes 
voces que el toro sea retirado. Ya en el se 
gundo tercio es cuando el usía se decide á 
complacer al publico. ¡Respi ra , corazón! 
G a n d a s o s G á n d a B o s . 
. Dan suelta al cuarto bis, que resulta tan 
insignificante como el anterior. E l escánda" 
lo entonces no tiene l ímites . E l público en 
masa se arroja al redondel, habiendo una 
cogida, l ibrándose de una cornada por e 
Dios quiso Todos los guardias de Orden 
pubhco. están en el ruedo. ¡ E s nn espe" 
t a c u l o ^ m a s visto! ¡Qué vergüenza , A o r 
Por fin se le retira al corral, y sale 
n o t r o ! ! , eme es igual que los anteriores 
Repetición del escándalo y subida de fe 
chaquito al palco presidencial para confe-
renciar con t V y m , La lidia qu¿da suspen-
dida; las cuadrillas saltan al callejón f el 
publico sigue protestando. J ' 5 
El cordobés trae la orden de que siga la 
v si niS'0!108 q i T Pagau 110 ^ conforman, 
dente ^ ü z a n d p improperios al presi-
El toro, que está descansadito, acude bien 
COHLP aT "loutadas' tomando cinco pi -
cotazos y derribando en tres de ellos 
Se cambia el tercio, y los chicos de tur-
Id g l i d a 1)areS tle re*lament0 si l i Pena 
d n R S Gonza,ez c?ge la f lámula, no dan-
b L r n i ^ I f Paf;es í)ara U11 Pinchazo 
v ad0- AlgUU0S Pases lnás> valientes á u ? r ¿ ^ Para Una eSt0Ca(la hasta la bola. que resulta un poquito contraria. 
c h o f n n l a á la Primera' y escllclia mu-cnos aplausos. 
Quinto. 
nodor' t J f ' 0 ' ' n,egr0' bragao'listÓ11' de ^ s 
defensas á r m a n o s ; pero con pocas 
snnSÍfi' 16 Cap0tea P0* N o , muy habilido-
samente y pasamos á la suerte de varas, en 
la que el bicho toma seis de ellas, matando 
l i i i . l J í l C í l . 
Vito y Morenito^ banderillean regularmen-
te, sobresaliendo el chés, que escucha alo-u-
nos aplausos. 6 
El madri leño da principio á su faena con 
unos pases por bajo, que corea el público 
Continua valiente, y en cuanto Flor de 
Jara iguala, entra á matar, perdiendo la rec-
ta y resultando, por tanto, la estocada bas-
tante caída. El toro muere, v Vicentillo ove 
de las dos cosas. Más de lo peor. 
U l t i m o . 
Le llaman Morrás, de Lien, negro, de poca 
presencia y menos pitones. 
E l público indignado por la insignificante 
E L D E B A T E 
-d i S i y^TOrfos, que no desechen, 
n ' . n S í ! el recouo;»uiento , todos los cor-
riSo T HUe ,no reuna,l ,as condiciones pre-
HdSrfS forras trapío y edad, par* ser 
^ t s Z n r i á a muchü m™cara % 
D O N S I L V E R I O 
¿ T o r s a P u e n t e s ? 
ia^ofíS ^ 10 anteri01-. i^ga á nosotros 
de sSSífl ?U^en la corrida de esta tar-
eteiano ?.fa Bombita, el 
T n S ' l eStro Autou¡o Fuentes. 
acordado ?i,?S5 ^efura11 ^ la EmPlesa ^ 
c o ^ ^ ^ s ' n o U c i a r T ^ ^ (|ue aún l.-fi. 1 ^ " a s . Pero esperamos 
"o sucediem as ^ " S 8 * i 
sieiulo empresario ^ ^ s i ^ r á 
Ju l ián E Z í a í r í a ? 6 ^ SeUOr de don 
D. S. 
Kn A9geoiras . 
, . ALGECIRAS 1=5. 
« w ? la/01n"lda celebrada en Los Barrios con 
í e ^ d t a d í *A ferÍaS' ! f ^ de Gallardo í a T !f5 avos' ^ a n d o seis caballos. 
Limeño, ha estado superior; Posada va-
muy molestado por su herida del pie. 
barate, sobresalió bregando. 
" Q 99 
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Presidencia del Cgusejo de ministros. Se-
ña lando la hora de las tres de la tarde del 
un C w L P 7 a í " 1 1 2 ^ esa causa se reunió 
" l cual d^ohW gU-et/a ^ oficiales ^nerales, 
« t n l t i ü ñ U ñ t ^ 1 ^ 8 ^ SéSof capi tán 
sdo en s, f \P0r-310 Saber h ^ o el Con-
sobvo th*S ^ntencia, declaración expresa 
sobie si estimaba ó no falsa la denuncia 
miento f 5 t ^ « s e c u e n c i a de este diseuti-
S * 0 ' M elevada la causa al Consejo Su-
piemo de Guerra y Marina. 
nfr ina^^e^f i '00"^0,8^1 '61110 de Guerra y 
DS no r^f ^ 0 11ífu^dado el disentimiento. 
to l JrtT'rSQ 61 m i T 0 al iondo del asun-to, > ordeno que se devolviera la causa al 
mo tuo o se hiciera la sentencia ejecutoria. 
la ^nfiSli Capita.ü Seneval ha aprobado la sentedla y , por tanto, se ha convertido 
cenda 10 Cl fal10 ^ e Proclama mi ino-
á H ^ ™ ? U f r í a ílecir: qne se atacó 
sotóétí f W T ^ ^ i 1 ^ conducta; que la 
K S t l o s inbunales militares, y que 
estos, por sentencia que es firme y efecuto-
na me han absuelto libremente. ] 
Kogando a usted, señor director, la inser-
c do ^StaS líUeaS' le ^ muy a ¿ m d e . culo su afmo. s. s., q. e. s. m. , 
F E R N A N D O D E L I Ñ A N 
I5-5-9i3-
jiernes 16 de Mayo de 1913. 
Una mujas* m u a r S a . 
Una mujer llamada Juana Salvador, de cua-
At„ , , - ,— —w ía *-cnuc uci renta y tres anos, que fué recocida enfpnna 
d a 7 del actual para la recepción general en la vía pública á poco de Tn-resar e ¿ ^ a 
que ha de verificarse con motivo del cumple- Casa de Socorro de la IncSísa 
C a í d a - 8 8 r « o l a i a 
1 Ífi ár,S-UbÍr1 á un t l anv ía en la calle del 
General Ricardos, cayóse Jul ián Sacr is tán 
Sausaildose Ia fractura del fémur. 
Calmeóse su estado de grave. 
Acoidente d»Í t r a b s j a . 
En una obra de la calle de Alcántara nú-
mero 15, se cayó de un andamio el obrero 
Anselmo Rodríguez, sufriendo una herida en 
a cabeza de 18 cent ímetros , la fractura del 
humero y vanas erosiones en tado el cuerpo, 
cuerpo. 1 
Pasó al Hospital de la Princesa. 
C u a r t a rsgsanfiisia. 
Hallándose de visita en una casa de la calle 
de Hortaleza, núm. 42, 2.0, falleció repen-
tinamente una señora llamada doña Inés Carn-
puzano, de cincuenta y nueve años . 
I E l jefe de los radicales sale hoy mismo 
para Inglaterra á bordo del t rasat lánt ico As 
tunas. 
Muerte de un guímieo. 
LOGROÑO 16. 4,15. 
Ha fallecido anoche el notable químico 
balustiano Orive, autor del famoso eli-
x i r del Polo. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
Fallecimientos. 
CORUÑA 16. 4,15. 
l i a fallecido anoche el presidente de esta 
Audiencia, D . F a b i á n Suave, persona que 
gozaba de muchas s impa t ías . 
Homenaje á un historiador. 
Los centros culturales organizan un ho-
menaje y un banquete en honor del oran 
historiador gallego D . Manuel M u r g u í a f c o n 
motivo de cumplir és te los ochenta años de 
edad. 
Asis t i rán todas las autoridades y repre-
sentaciones de todos los pueblos de la pro-
vincia. 
años de S. M . el Rey (q. D. g . ) , y la denlas 
tres y tres cuartos para la recepción de se-
ñoras . 
—Real decreto disponiendo que el día 26 
del actual se reúnan las Cortes para conti-
nuar las sesiones suspendidas por el de 23 
de Diciembre del año próx imo pasado. 
Ministerio de Estado. Real decreto relati-
vo á nombramientos de funcionarios de las 
carreras diplomática y .consular. 
—Otro nombrando "agente general de pre-
ces á Roma, jefe de la sección de Contabi-
lidad y Obra Pía de este ministerio, á don 
Servando Crespo y Bocolo, enviado extraor-
dinario y ministro plenipotenciario de se-
gunda clase, jefe de la sección colonial del 
ministerio de Estado. 
—Otro disponiendo pase á encargarse de la 
sección de Asuntos contenciosos de este m i -
nisterio, D. Carlos Gassend y de Fr ías , mi -
nistro residente, agente general de preces á 
Roma y jefe de la sección de Contabilidad 
5r Obra Pía en el ministerio de Estado. 
—Otro disponiendo que D . Jul ián María 
del Arroyo y Moret, enviado extraordinario 
y ministro plenipotenciario de segunda cla-
s« en la Habana, pase á continuar sus ser-
vicios con la misma categoría á este minis-
terio, como jefe de la sección Colonial. 
u e v a a _ 
E l escándalo que se promovió ayer en la. 
Plaza dé Toros fué grande, imponente. E l 
público se arrojó al redondel, y milagrosa-
mente no hubo muchas desgracias. A l fin. 
pasó el escándalo, pasó el peligro, y á estas 
horas fácil es que 110 se acuerden de nada 
aquéllos que tienen la obligación de no o lv i -
dar lo ocurrido, y evitar en lo posible su re-
petición. 
Para esto, para evitar que en la corrida 
Todos sabemos que Ricardo Torres, Bom-
bita, no toma parte en la corrida de hoy. 
De público se dice que los toros del mar-
qués del Saltillo son chicos, y que dos de 
ellos tienen defectos importantes para que 
puedan ser admitidos, sin la protesta de 
los espectadores. 
Y lo cierto, lo que todos podemos ase-
gurar, es que los billetes para la corrida 
de hoy han tenido u n elevadísimo aumen-
to en su precio ordinario. 
Así, pues, no debe ex t rañar a nadie que 
esta tarde pueda reproducirse el formida-
ble escándalo de ayer, y tener consecuen-
cias lameutabi l ís i inas . 
Si esto ocurre, serán los culpables, y a 
ellos habrá que exigi r responsabilidades: el 
empresario, que se empeña en dar una 
corrida que debía haber sido suspendida 
anoche mismo; la autoridad, que aprueba 
las sustituciones de un torero y. vanos to-
Se vende magnífico coche «Mercedes» 35 
H . P., doble faetón. Estado perfecto, á toda 
prueba. Precio eeonómico. Puede verse Gara-
ge Excelsior, y tratar Alfonso X I I , 8, bajo, 
izquierda. 
« a del bni t^ . p r o t ^ s t ^ sus ser_ 
co" Ia categoría que hoy tiene, á la 
na al ms^p tiempo que frases contranas á Legación de la nación en la Ha" 
Vw.,. 1 * • -, , fredo de Máfiátegui v Carratalá , ministro 
Bespues, el noventa por ciento de los espec- sidente, jefe de sección en este ministerio 
tadores empiezan a cantar cuplés, á pal-
motear tangos y. . . el delirio de cosas. 
El torete entra cinco veces por mas, de-
rribando en tres y despenando dos potros. 
Los chicos encargados del segundo turno, 
dejan tres pares de garapullos, bastante acep-
tables. 
Cocherito, emplea una faena movida, no 
viéndose otro deseo en el diestro que el de 
acabar cuanto antes. 
Para deshacerse de su enemigo da tres 
pinchazos, de los cuales únicamente el p r i -
mero fué bueno, v media estocada que resul-
ta bastante tendida. J u d i o a t u r a 
Intenta el descabello, acertando á la según- Ayer tarde fueron aprobados en el primer 
da. El toro muere, y el bilbaíno escucha has- ejercicio, con la puntuación que se indica, 
tantes pitos. los siguientes opositores: 
Número 88r, D. Ramón Ossorio Martí-
nez, 9; S82, D . José Herrera Alonso, 7,44; 
8SS, D. Luis Reselló Sendrá , 8,66. 
Para hoy se convoca desde el número 
889 al 900. 
E l lunes 26 del corriente comenzara la práctica del segundo ejercicio. 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío y de m i respeto: En el 
número 558, de hoy, rectificando la noticia 
de haberse dictado sentencia absolutoria, 
confirmada por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, en causa seguida para juzgar 
m i conducta atacada por D . Jaime Alos, se 
dice no ser exacto que el Consejo Supremo 
haya aprobado sentencia alguna relativa a 
este asunto. 
Para aclarar esas noticias contradicto-
rias, me interesa hacer constar: • 
i.0 Que, á m i instancia, los Tribunales 
militares incoaron sumaria para que se juz 
• 1 i _̂ . . . f - - , i ,1.. .•11'". militares incoaron t - i u m u i a ^ v c ^ u i ^ « w * ^ ' " • " y ^ •*-.. s-ase mi conducta y para que dentro de ella hallaba sin novedad, a 95 m i 
probase el Sr. Alós la certeza de sus impu- de la isla de Flores (Azores). probase el Sr. lós la ~~ - x - -
taeiones, como me proponía yo demostrar 
su inexactitud. . t 
" 0 Que la sumaria revis t ió gran ampu-
-i.—4„ ~ ^ ~ H A ^ «r Alós y yo del 
m ? ñ \ k IBÉRICA KE8GIHTIL t IB0Ü8TRIAL 
A i e a l á , Í 2 8 , BfiaeSrid. 
Orfebrería religiosa en oro, plata, plata 
ibérica y metal dorado. 
XjOZtÑTIDIR, 
POR TELÉGRAFO 
Siguen los atentados de las sufragistas. 
LONDRES 15. 
Esta m a ñ a n a se ha encontrado una bom-
ba en la National Gallery. 
Este caso no es el primero, pues muchas 
bombas, á menudo peligrosas, se encuentran 
á diario en los edificios públ icos. 
—En la iglesia de Upperton ha estallado 
un incendio, que se cree intencionado, cau-
sando daños de consideración. 
Todos estos atentados, que son obra de las 
sufragistas, enervan al público, que las mal-
trata cuando se presenta la ocasión. 
La Policía tiene noticias de que las su-
fragistas preparan atentados en los balnea-
rios durante los meses de vacaciones. 
O T I C I A S 
£ . c s ( f o m i a do i u r i s p r u s l e N o l a w L c a l a * 
l a c l ó n . 8 
Esta noche, á las nueve y media, cele-
brara sesión esta Corporación en su sección 
primera, para continuar la discusión de la 
Memoria del vSr. Bauer (D . J.), acerca del 
tema «Correspondencia pr ivada», haciendo 
uso de la palabra los Sres. Herce (D . F.) 
y Rarroeta (D. A . ) 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos la conocen 
POR TELÉGRAFO 
E l n u s v o O b i s p a da L e é n . 
OVIEDO 15. 20,10. 
En la Santa Iglesia Catedral se ha cele-
brado una solemne misa de acción de gra-
cias por haber sido designado para ocupar 
la Sede episcopal de León el muy ilustre 
señor pemtenciario de esta diócesis. 
Terminada la misa, cantóse uu Te Deum, 
al que asis t ió el nuevo Obispo de León, 
acoinpañaclo del maestrescuela y del archi 
vero. 
A R T E DECORATIVO 
Ayer por la mañana vis i tó la Exposición 
de Arte Decorativo S. M . la Reina, quien 
ya esperaban en la puerta del edificio donde 
la Exposición está instalada, los Infantes 
Doña Beatriz y Don Alfonso. 
La Reina llegó acompañada de la camare-
ra luayor de Palacio, duquesa de San Carlos; 
siendo recibida por los Infantes, el ministro 
de Instrucción pública, Sr. López M u ñ o z ; el 
subsecretario, Sr. Alvarez Mendoza; el du-
que de Santo Mauro, cl gobernador c iv i l , el 
director de Seguridad, Sr. Méndez Alanis ; 
el comisario de Vigilancia de la Real Casa, 
Sr. Machero, y el Sr. Saint-Aubin, en repre-
sentación del Jurado y de la Comisión or-
ganizadora de la Exposic ión. 
La Reina y los Infantes recorrieron todas 
las salas, deteniéndose ante las principales 
instalaciones, de algunas de las cuales hicie-
ron grandes elogios. 
Viaje del gobernador. Para los tuberculosos. 
Mitin agrario. 
MURCIA 15. 19,15. 
E l gobernador c iv i l ha salido para Ma-
drid, con objeto de celebrar una conferencia 
con el Sr. Alba. 
—La función organizada á beneficio del 
sanatorio para tuberculosos se repet i rá , en 
vista de que ha habido mucho públ ico que 
se ha quedado sin asistir á la primera por 
falta de localidades. 
E n el pueblo de Bemá se ha celebrado 
u n m i t i n agrario, organizado por el señor 
Díaz Guirao, diputado por Daroca. 
Por radiograma. 
CÁDIZ 15. 
a Comunica por ladiograma el cap i tán del 
- vapor Buenos Aires, que ayer, á las doce, se 
3 1.-11-^- ««vedad, á 95 millas a l Noroeste 
En el t úne l del Tresno se ha hecho u n 
macabro descubrimiento. 
Dentro del túne l , y á unos quince metros 
de distancia de la entrada, fué hallado el eá-
dáver del industrial D . Antonio Prada, que 
tenía su establecimiento en el barrio de Lla-
piés . 
La cabeza apareció separada del tronco, y 
éste, horriblemente mutilado. 
No se sabe si se t r a t a r á de u n crimen ó 
de un accidente casual. 
E l Juzgado practica diligencias. 
EN EL SEMINARIO CONCILIAR 
L a f i e s t a d e l A r b o l 
Mañana , á las seis de la tarde, tendá l u -
gar en el Seminario Conciliar la fiesta del 
Arbol , á la que as i s t i rá el claustro de pro-
fesores, presidido por el señor Obispo de la 
diócesis. 
E l programa de la fiesta es el siguiente: 
i.0 Discurso, por el alumno de Agr icu l -
tura vSr. Romero Otaro. 
2.0 Recuerdos, por el Sr. García Colomo. 
3.0 Epifanía primaveral, por el Sr. Gó-
mez Ledo. 





Alma castellana, por el Sr. Otero. 
Piedad, por el Sr. Viela Dapena. 
E l cielo de la tierruca, por el .Sr. Mar-
t inrey, y 
8.° Violeta, por e l Sr. Fe rnández Pérez. 
TE 
d « en E s p a ñ a 
la m s r o a de 51-
m á s s e v e a -
e x t r a n j e r e > 
E l jefe de los radicales. 
V l G O 15. 
Ha llegado esta madrugada el 
17,10. 
est imáramos conducentes *ado de Emiliano Iglesias. 
E l p r o c e s o d e l r e g i c i d i o 
E l fiscal ha evacuado el traslado de califi-
cación en la causa contra Sancho Alegre. 
En sus conclusiones provisionales, esti-
ma que los hechos constituyen un delito de 
regicidio en grado de frustración, concurrien-
do las agravantes de alevosía y premedita-
ción. En su consecuencia, pide la pena de 
muerte. 
Los autos pasaron inmediatamente al le-
trado defensor, Sr. Barriobero, para que for-
mule sus conclusiones. 
E L MEjOH F O S m 
MERMELADAS TREVIJANQ 
C e n g r e s e I n t e r n a a i o n a l B a s r ' g i a í a 
da R a n d a . 
En el Centro de Cultura Hispano Ameri-
cana (Jorge Juan, 22), se celebrará m a ñ a n a 
la reunión de cuantos simpatizan por la idea 
del impuesto único, para u l t imar los temas 
que la Comisión de Madrid ha de llevar al 
Congreso de Ronda. 
En el local habrá impresos del Congreso y. 
se facili tarán informes detallados á cuantos 
lo soliciten. 
T O S Á I S : «-sa» 
E l domingo 18, á las cuatro y media de la 
tarde, se celebrará la primera mat inée de la 
presente temporada, que el Consejo Patro-
nal del Centro Instructivo y Protector de 
Ciegos prepara, como propaganda de la la-
bor cultural de aquella benéfica ins t i tución. 
Las personas que gusten asistir, pueden 
adquirir gratuitamente, en la secretaría del 
Centro (San Bernardo, 68, pr incipal) , las 
invitaciones para dicho acto. 
O e m i t ó f a n i a n i a e do Higiona gssssular. 
Este Comité celebrará una gran reunió .x 
hoy viernes, á las cinco y media de la tar-
de, en el salón de sesiones del Ayuutamien--
to, para dar cuenta de la labor efectuada 
durante los dos años que lleva constituid 
E s t á n invitados y ha rán uso de la pala-
bra varios ilustres doctores, entre ellos los 
Sres. Gimeno, Malo de Poveda, Bejarano. 
Mar t ín Salazar, Verdes Montenegro y Tolo-
sa Latour. 
Pres id i iá dicho acto el ministro de la Go» 
bernación, Sr. Alba . 
Paia el concurso provincial de Tiro que ta 
representación de Madrid del Tiro Nacional 
celebrará en breve en el Pol ígono de la Mon-
cloa, se han recibido los siguientes premios: 
Del conde de Cerrager ía , socio protector, 
una magnífica copa de plata y cien pesetas; 
de los señores socios fundadores D . Fran-
cisco Moragas y D . Carlos Iradier, cien pese-
tas y dos buenas pistolas Mauser, calibre 
6,35 mm. , lespectivamente. 
E l ministro de Estado ha donado t a m b i é n 
cien pesetas para u n premio. 
La segunda peregrinación 
a! 
Noticiosos de que por Madrid ha ctroula* 
do el falso rumor de que escascarían en Za« 
ragoza los hospedajes para los peregrinos 
que dentro de breves días se proponen visi-
tar á la San t í s ima Virgen del Pilar, debi-
damente autorizados podemos afirmar qu; 
hay allí abundancia de hospedajes, tanto de 
primera como de segunda y tercera clase. 
A l efecto cuantos peregrinos deseen tener 
hospedaje adecuado á su posición y condi-
ciones pueden dirigirse por carta a l muy 
ilustre señor provisor de Zaragoza, D . José 
Pellicer, en el palacio arzobispal. 
A S T U D I L L O 
Mercado del d!a 11 de Mayo. 
Trigo, á 50 y 49 1/2 reales fanega de 92 libras; 
cebada, ú 36 ídem id. ; contcno, á 30 ídem id. ; gar-
banzos para sembrar, á 72 ídem id.; titos para ídem, 
á 48 ídem id. ; patatas, á 85 céntimos dc peseta arco-
ba; avena, á 25 y 24 reales fanega. 
Loe precios tienden al alaa. Las ofertas son escasas, 
debido á las pocas existencias y al retraimiento du 
los que las tienen, motivado por el deseo do más 
altos precios y la perspectiva de una corta cosecha. 
Los sembrados muy dañadas por las últimas he-
ladas. Tíos árboles frutales helados los más y resen-
tidísimos todos. 
El Sindicak) Agrícola gestiona la compra de un» 
casa donde instalará su domicilio social, la Coopcra-
rativa, una Biblioteca agraria, un salón para recreo 
de los socios y para conferencias agrarias, y dond» 
los labradores, que hoy se reúnen una vez al año, 
se reúnan todos los días, para amarse, instruirse, 
ayudarse y salir del egoísmo, individualismo y ata-
vismo en que están encastillados y vivir una intensa 
vida social, cobijados por la Cruz de Cristo.—eE? 
oorresponsal». 
Nota.—Daremos cuenta en esta sección de toáos-
los anuncios que nos envíen los Sindicatos católicoai 
de España entera, referentes á ofertas de sua pro-
ductos, ó demandas do géneros y maquinaria. 
FOLLETÍN DE E L D E B A T E (4) 
CARLOS DICKENS 
Traducción de "La Vida Literaria". 
Snodgrass y de óste á Mr. Tupman, 
¡nos 1 hubieron cambiado algunos sig-
I I * asentimiento, Mr. Piekwick se 
^ 0 al desconocido y le dijo: 
he? lle.ro' esta mañana nos habéis 
qUc'0 un importante servicio. Pe rmi t id 
grathS i0flXr/'camos una ügew muestra de 
tior 1 roS¿indoos que nos h a g á i s el hp-
ae comer con nosotros. 
W . lnucl10 gusto... Aves asadas con 
Jw8--- cosa buena... ¿ á q u é hora? 
•s^Y^nos—respondió M r . P i ekwick 
V Í SU re lo Í -—Ahora son las tres. A 
^ u i c o comeremos, si os parece. 
iÍ>lin¿> buena hora. . . A las cinco en 
%\n cl desconocido, y levantando 
torció?3 ^ S a d a s su sombrero dc alas re-
üna 0as! ^0 echó negligentemente sobre 
sUc•î C)rCJ,a, all.':ivcsó el patio con aire rc-
¡Ñ f-' T vo^vió á la calle, teniendo siem-
kris. uera <:1('1 V i s i l l o el paquete de papel 
ha i-ccn Ĵ1 (llu^a' u n gt'^n viajero, que 
W:¡o oí 0 ^ ^ a d o s climas, v un pro-
•WsJ?í^nJKlor de los liombres y de las 
• ^Qüf-0 MV- P ic*wick . 
.̂ no4-IassCla VCr 511 l:)0cn!a—d¡j0 m í s t e r 
klCV yo ^"^ -a ver su p e r r o - d i j o W i u -
^ Cristi^11 110 1llaM6' l)cro 1 ^ » ^ « 1 
• en el .ácido p r ú s i c o , en la 
fuente, v sus ojos se llenaron de lágrimas. 
Después de haber tomado para sí un co-
medor particular, después de haber exami-
nado los lechos y pedido ta comida, los 
viajeros salieron para ver la ciudad y sus 
alrededores. 
Hemos leído cuidadosamente las notas 
de M r . Piekwick, relativas á las cuatro 
ciudades de Stroud, Rochester, Chatam y 
Brompton, y no hemos encontrado que di-
Tieran sus opiniones materialmente de las 
de los demás sabios que han visitado los 
mismos sitios. Se puede reasumir la des-
cripción en lo siguiente: . J 
Los principales productos de la cuidad 
parecísn consistir en soldados, marineros, | 
judíos, veso, langostas, oficiales y emplea-
dos de "Marina. Las principales mercan-
cías expuestas en la calle son caramelos, 
man/nnas, ostras y peces. Las calles tie-
nen un aspecto animado y vivo, que pro-
viene del buen humor de los militares. 
Cuando estos liombres yalientes bajo la 
influencia dc su espiritual alegría la-
cen rúbricas en las calles eantando, 
ofrecen un espectáculo delicioso pa-
ra el filántropo, sobre todo si con-
sideramos que dan á los chicos de la 
ciudad una diversión inocente y . P m f 
Nada (añade Mr. Piekwick), nada igua-
la á su buen humor. La víspera de mi lle-
gada, uno de ellos había sido groseramen-
fe insultado en una posada. ^ cnada se 
opuso á que bebiera mucho El soldado 
¿ r pura diversión, sacó su ' f yoneta y la 
hirió en el hombro. No obstan e. al día 
siguiente, fué por la mañana a la posada 
y prometió no guardar ninguna clase dc 
rencor, y olvidar lo que había pasado 
El i n s u m o de tabaco debe ser grande 
en esta ciudad, continúa Piekwick, y el 
olor de este vegetal, esparcido por todas 
las calles- debe ser muy delicioso para los 
fumadores. Un viajero superficial repro-
baría, tal vez, el lodo que caractenza. la 
viabilidad de aquella gente; pero este lodo 
ofrece, por el contrario, un verdadero go-
ce á los que descubren en él señales evi-
dentes de movimiento y prosperidad co-
Uiercial. „ - 1 
A las cinco llegó la comida, y llego el 
desconocido. Se había desprendido de su 
paquete, pero no se había verificado nin-
gún cambio en su traje, y desplegaba 
siempre su locuacidad. 
—¿Qué es eso?—preguntó, viendo que 
el mozo descubría una de las bandejas.— 
¡ Ah lenguado ! Famoso pescado. El len-
guado viene de Londres. Los empresarios 
de diligencias regatean siempre que hay 
un festín político, por contratar los len-
guados... docenas de estos... ¿eh?... un 
brindis, caballero. 
—Con mucho gusto—dijo Piekwick. 
Y el desconocido brindó primero con 
Piekwick, después con Snodgrass. después 
con Tupman, después con Winklc, y des-
pués con todos colectivamente, y siempre 
sin dejar de hablar. 1 1 c . , 
—¿Qué bacanal hay en .la escalera? Su-
ben sillas, bajan carpinteros, lámparas, 
vasos... ¿qué es eso, mozo? 
—Un baile, caballero. 
—;Un baile por suscripción? 
_ N o . señor. Un baile público a benefi-
cio de los pobres. 
—CabaUero—dijo lupman:—¿sabéis si 
las mujeres son guapas en este pueblo í 
Soberbias, magníficas ! Todo el mun-
! do conoce el condado de Kent, célete 
por sus manzanas, por sus cerezas y mu-
jeres. Brindemos, caballero. 
—Con mucho gusto—respondió lup-
i man. , u 1 
El desconocido lleno su vaso y bebió. > 
I —tendría mucho gusto en ir a ese bai-
: le—dijo Tupman. 
—Tenemos billetes eu cl comedor—<iiJO 
! el mozo,—media guinea cada uno. 
! Mr. Tupman expresó de nuevo cl desep 
de ir á aquella fiesto- ñero no encontran-
do respuesta en los ojos obscurecidos de 
Mr Snodgrass, ni en la mirada distraída 
de Mr. Piekwick, se dedicó con nuevo 
interés al vino de Onorto y al postre, que 
acababan de traer. El mozo se retiró, y 
nuestros cinco viajeros continuaron sabo-
reando las dos horas de abandono que si-
guen á la comida. 
El vino fué bebido, y se picho mas. b,, 
visitador habló, los pickwickianos escu 
charon. Mr. Tupman sentía cada momen 
to más deseos de ir al baile. La cara cU 
Mr Piekwick brillaba con una expresión 
de filantropía universal. Mr. Winkle_ y 
Snodgrass cayeron en nii profundo sueno. 
—Ya principian allá arriba — dijo cl 
desconocido.—Escuchad, templan los vio-
lines... ahora el arpa... ya empiezan. 
En efecto, los sones vanados que se 
oía 11 por la escalera, anunciaban que ha-
bía princiapiado el primer rigodón. 
—Tendría mucho gusto en ir a ese bai-
le r-dijo Tupman. . 
—Yo también... ¡maldilo equipaje!... 
el barco se ha retrasado, y no tengo traje 
que ponerme... jes terrible! 
Una "-eneral benevolencia era el carác-
ter Tupman estaba dotado de esta cuah-
ter principal de los pickwickianos, y mis-
dad más que otro alguno. Al hojear las 
actas del club, causa admiración cl ver 
cuantas veces este excelente hombre en-
vió á casa de los demás miembros de la 
Asociación á los infortunados que se diri-
gían á él, para obtener vestidos viejos o 
socorros pecuniarios. 
—Tendría mucho gusto en prestaros un 
traje para esta ocusión—¿lijo al descono-
cido—pero sois muy delgado, y yo soy... 
-JBastívnte grueso... Baco de vuelta-
baja del tonel. Fuera los pámpanos... 
oón'ese los pantalones. Pasadme el vino. 
No podemos decir si Mr. Tupman se 
indignó ooor .cl tono imperioso con que d 
desconocido le dijo que pasara el vino, 
que pasaba tan rámdamente por su gaz-
nate, ó si se escandalizó justamente de 
ver que un miembro influyente del Club-
Pickwick, era comparado á un Baco des-
montado; pero después de haber pasado 
el vino, tosió dos veces v miró durante al-
gunos minutos al desconocido. Sin em-
bargo, como este individuo permanecía 
en calma ante los ojos de su escrutador, 
vlr. Tupman disminuyó por grados la in-
ensidad de sus miradas, y principió á 
¡ablar otra vez del baile. 
—Estaba pensando, caballero— le di-
jo,—que mis vestidos deben ser muy an-
chos para vos. Los de mi amigo Mr. Win" 
kle tal vez os sentarán mejor. 
El desconocido midió de una mirada e! 
cuerpo de Mr. Winklc, y exclamó: 
—Es verdad, me vendrán perfecta-
mente. 
Mr. Tupman miró alrededor suyo. El 
vino, que había ejercido una influencia so-
porífica sobre Mr. Snodgrass y Winklé, 
había también adormecido los sentidos de 
Mr. Piekwick. Este señor había recorrido 
sucesivamente las diversas fases que pre-
ceden al letargo producido por el vino y 
la comida. Había experimentado las trans-
formaciones que llevan de la alegría al 
abismo de la tristeza. Lo mismo que los 
mecheros de gas de la calle, cuando el 
viento ha penetrado en el tubo, Mr. Piek-
wick desplegó por momentos una claridac 
extraordinaria y después se fué apagando 
de tal modo nue apenas se le distinguía. 
Después de algún tiempo, dió otra vez 
una excesiva claridad, después osciló rá-
pidamente, y se apagó al fin. Su cabeza 
se inclinó hacia el pecho, y un ronquido 
perpétuo, aconipañado de un sordo gru-
iucío, eran las únicas pruebas auxiliares 
que podrían atestiguar la presencia del 
gnmíle hombre. Mr. Tupman sentía vio-
lentas tentaciones i & ir al baile, para po-
der emitir su opinión sobre las belleza*, 
del condado de Kent. Tenía también ten-
taciones de llevar consigo al desconocido^ 
porque le oía hablar de los habitantes y 
de la ciudad, como si hubiera vivido allí 
desde su nacimiento, mientras él se encon-
traba allí complctainente extraño. 
Mr. Winkle dormía profundamente, y 
Mr. Tupman tenía mucha experiencia eu 
el estado en nue le veía para saber que, 
siguiendo el curso ordinario de la Natu-
raleza, su amigo no pensaría en otra cosa 
al despertar, eme en meterse en la cama. 
Sin embargo, Mr. Tupman continuaba in-
deciso. 
—Llenad vuestro vaso y pasadme el 
vino—dijo el infatigable visitador. 
Mr. Tupman hizo lo que el otro le pe-
día, y el estudiante adicional del últi-
mo vaso lo determinó. 
—La alcoba de Winklc—dijo al desco-
nocido,—se comunica con la mía; si 5-0 le 
despertase ahora, no wxlría hacerle com-
prender k) que deseo; pero yo sé que hay 
un vestido completo en su saco de noche. 
Suponed que os ponéis este vestido para 
ir al baile, y que os lo quitáis al volver. 
Yo lo pondré entonces donde estaba, sin 
molestar á mi amigo para nada. 
—¡ Admirable !—respondió el descono-
cido.—j Famoso nlan ! Difícil posición... 
¡ catorce vestidos en mi maleta, y verme 
obligado á ponerme el de otro!... ¡cosa 
histosal 
—Es preciso tomar nuestros billetes—s 
dijo Mr. Tupman. 
—No vale la pena de cambiar una gui-
nea para esto. Echemos á suertes á ver 
cuál de los dos paga. Lanzad una moneda 
al aire. Yo soy cruz. 
Tiraron una moneda al aire, y después 
de rodar, mostrando la cara en su faz su-
perior. Condenado por la suerte Mr. Tup-
(Se conlinuará.) 
Viernes 16 de Mayo de 1913̂  
E l i - o e s A T j S Año a i . u 
P ^1 1 0*1 n S a 3 r n i - ^ ' - anUr,C l -uebla . v.o^raa casS y reno 
JiWWiWJfeF^ J t V M t ^ « * . varelmobiliarioíintiguoporotro 
Si A K O A. R K « í S T R A B A. VEROA-
Santas y ^ j j ^ i í ^ i -
Viernes. (Témpora. Ayimo). 
SaJi Jium Nopomuccno, pres 
bítoro, protomártir del Sigilo 
Sacramental; San Ubaldo. 
obispo; San Peregrino, obispo 
y mártir; Santos Félix y Ge-
na<lio, mártires, y Santa Má-
xima, virgen. 
La misa y oficio divino son 
de esta Feria VI , con rito so-
oudoble y color encarnado. 
Religiosas Trinitarias (Ix>pe 
de Vega) (Cuarenta lloras).— 
Principia solemne triduo en ho-
nor de la Santísima Trinidad; 
á las diez misa cantada, y poi 
la tardo, á las ciiu;o, después 
We la estación y el rosario, pre 
dicará D. Luis Béjar. 
Santiago.-Fiesta á San Juan 
Nepomuccno; á las diez misa 
solemne con sermón, á cargo 
de D. Joeé Echevarría, y pojü» 
La Real é ilustro Aswia-
ción do señoraa do Santa Bita 
de Casia, celebrará del 20 al 28 
del corriente mes, solemnes 
oultos en honor do su Santa ti 
tulaa-, on la iglesia do Nuestra 
Sefíora del Carmen. 
Todas las mañanas, á las diez, 
oon S. D. M.: manifiesto, se 
cantará solemne misa, oon ser-
món. Todas las tardes, á las 
seis, se manifestará al Señor, 
rezándose la estación, santísi-
mo rosario, sennón sobro asun-
tos morales, novena, himno 
Santa Rita, motete al Santísi-
mo, «Tantnra Ergo» y reserva, 
concluyendo con los gozos y 
adoración do lá santa reliquia. 
Predicu-á todas las tardes, el 
elocuonte orador sagrado, señor 
doctor D. José Suároz Paura. 
antiguo por 
moderno. Visitad Menaje Mo 
derno. Casa do Jesús, Bolsa, 10, 
Io, y encontraréis ventajas de 
los d e m á s cstablecimion tos. 
Compra-venta y alquiler. Bol-
sa. 10. I.0. Madrid 
C ft U C A S 0 
(Est^ periódico se publica con 
censura eclesiástica.) 
E S P E C T A C U L O S 
RARA 
io U. Joee ücnevaixiu., , 1'?«',,,URI?R)T. A irtfl o v i/2 & la taitlo, á las seis y niod.a,^COMEDlA - A .as J y 1 / . oc 
. continvia la novena, predicajv 
do D. Ramón Gómez. 
Santa Teresa y Santa Isabel. 
Misa de comunión para la Con-
gregación do Nuestra Señora 
de los Dolores, á las ocho. 
Oratorio del Olivar.—Idem pa-
ra ol Apostolado do la Oración, 
& las ocho, y por la tarde, á las 
cuatro y media, junta de se-
ñoras celadoras. 
Capilla del Ave María.—A las 
once misa y rosario, y á las 
doce, comida á 40 mujeres po-
bres. 
Iglesia de Jesús (plaza de Jc-
BÚS)._A las diez misa cantada 
con S. D. M. manifiesto; á las 
doce y media adoración de l . i 
imagen de nuestro padre Jo-
íús. Por la tarde, á las cinco, 
exposición, rosario, trisagio, 
eermón y reserva. 
Capilla del Santísimo Cristo 
ile San Ginés.—Estará Su Di-
vina Majestad manifiesto d 
diez á doce, y al toque de ora-
ciones habrá ejercicios con ser-
món. 
Capilla de la V. O. T. de San 
Francisco.— Ejercicios á las 
sois con S. D. M. manifiesto y 
sermón, que predicará D. Leo 
nisio de Santiago, torminando 
con el «Via Crucis». 
Contimian las novenas á la 
Santísima Trinidad, Nuestra 
Señora del Olvido, Nuestra Se-
ñora del Amor Hermoso, Santa 
Rita do Casia y San Pascual y 
** H E S I T O ** 
Sobroalimontación , Tuberculosis, 
'irastórnos gástricos, Infeisciones 
:: íntesttaalea, Artorio-escloroala :: 
* m ^ ^ £ a & m ^ ^ ^ ' ; . . . . . . . . . . . . 
TATIVA: 
, d e n t r o d e e s í a l e c c i ó n p n h U ^ l v ^ 
c i o s c a a y a c x t c i a s & o E i n o S e a s i a n e r B ^ 8 
I s n ^ r a s . S u p r c e i o e s e l «te s c é ¡ ^ s * ^ 
$ & t a s e c e i o i i 
ÚNICO DESPACHO 
:; EN MADRID 
E l USO 
desarrolle 
T s ' a l m j o , q u e s e r s i , g f r 
(i) 
lavo vionios de moda. La bue-
na voluntad. 
LAEA.—A las 10 (senciUa), 
Las mocitas del barrio.—A las 
11 (doble), Madrigal (dos ac-
tosi;-
A las 7 (doble), M;ulrigal (dos 
actos). 
COMICO.—A las 9 y 3/4 (do-
ble), La Pirula (dos actos). 
A las 11 y 8/4 (sencilla), El 
br.cno do Guzmán. 
PARTSIL—A las 4 y 1/2 de 
la tardo y 9 y 1/2 do la noche. 
Dos variadas funciones cómi-
cas, dedicadas á los foraste-
ros, y en las que toman par-
te Gill's, el hombre de los de-
dos do acero; Texas Hattio, 
Tijer, Lily, Bosanquet; loe 
ilusionistas Le Roy-Talma-
Bosco; los comediantes de 
Mcpbisto: el globo dirigible: 
el general La Vine, todos los 
clowns y tmfqs de la compa-
ñía do circo que dirige Wi-
lliam Pamh. 
BEN A VENTE.—De 5 á 12 y 
1/2.—Sección continua do ci-
nematógrafo. Todos los días 
estrenos. 
EXPOSICION CANINA. (Jar-
dines del Buen Retiro del Par-
que de Madrid). Abierta de 
4 de la tarde al anochecer. 
Entrada, una peseta. Banda 
de música todas las tardes. 
higiénicos para ancia 
nos, para jóvenes, para 
niños. Preparan la co-
mida para d iger ir la 
con facilidad. Utensi-
lios de cocina. Unica-
mente Marín . 12, Pla-
za de Herradores, 12. 
(Ojo), esquina á San 
FcJipcNeri. Tel.01.414. 
Catálogos i lustrados 
con más de 4.000 ar-
tículos: 
P A R A ~ B U E N O S I M P R E S O S 
Y S F . l L O S C A U C H O 
Encomipnrta. 9 n - rf'TÍy^id* 
Apartado 171. Madrid. _ 
Si desea comodidad, poco 
poso y elegancia en sus gafas 
y lentes, vea el gran surtido 
do nuestra Casa. 
Ejecución exacta de fórmulas 
do los doctores oculistas. Ga-
rantía absoluta. Graduación 
exacta. Precios económicos. 
Vara y López, ópticos. 
%, P R Í N C I P E , 5 
liim 
Ujm nmú de yúMkí 
PROPIETARIO: 
S e b a s t i á n B o r r e g u e r o 
S a c r i s t á n . 
Esquelas, aniincios en general. 
C J r a n O n t r o 
«Ic c o l o c a c i o n e s 
p o r |»ia>>Ucl<iad. 
Servicio permanente. 
Augusto Figueroa, IS. 
M A D R I D 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s V E N T A D E 
3 
reloj, quoseguramen-
teserá apreciado por 
todos los que sua ocu-
paciones les «xige sa-
ber la hora üja de BO-
ehe5 lo cual se conai-
nuoc ^nol mismo sin 
geeesidad de recurrir 
& cerillas, o'.o. 
Este nuevoraloj t.ie-
F U E N C A R R A L , 5 9 , M A D R I D Los Sindicatos agrícolas do la provincia do I D i ^ A i t i t i A J L , * v 9 ^Liamamos la atonlpalencia of.,eceil sus productos, quo son co-
c¡ón sobre este nuero realeS) legllInbros, vinos, patatas, carbonos do coMpRo ai(uuas anUgi.cd£t 
encina, alubias, lanas, OtC. ^ Uos, eucajes, tolas, abanicos an-
Diri^irse á la, F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o - l i g a o s y apáratoa-íotQgrifico^ 
» ^ r á c a b i d a l a f i S S ' 
a t M n t a p a r a l a s cU L , 4 ^ ' i 
d e t r a b a j o su J o s a m u a c i ^ s mo s m i d e BV - ^^«^s 
p a l a b r a s , p a ^ a a d o r a d a d o s p a l a b r ^ « ^ ^0 
c e d a n d e e s t e n ú m e r o 5 c é n t i m o s s i l B ^ ^ 
l o s m i s m o s i n t e r e s a d o s d e n p e r son-a g ^ 1 ^ 9 ^ 
o r d e n d e p n M i c i d a d e n e s t a A d m i w í / ^ ^ l a 
PARA E L CULTO 
r a H a 
S i i c o , P a i e n c i a -
sSe ¡a P r & w m c i a 9 Garcstalo C a -
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uuserviciopara una sola familia y un solo domioilio, 
mos de equipaje, á laa esta, 
oaversa, tres pesetas. 
A V I S O ne en su esUira y ma- personas y 190 kilogran 
, á loi que riajan no confundir el despacho que tie-. ^ Vakncia. 
ido esta Casa en In calle de Alcalá, num. la, br. W __ . — 
¡ G R A i \ W O V E D A D ! 
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
Ir.bajosse ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en influía entidad, 
sobre 1 s horas y ma-
nillas, que pennlien 
ve;- perfectamente 1 s 
hor s de noche. Ver 
este reloj en la obsou-
rid.id es verdaden-
mente una maravilla. 
Sarn facilidad da !a Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes . . . . . . . . . . . 
£n caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoraciónatiísííca ó mate. 4 
E n 5, 6 y 3 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 1 0 0 . 
Se mandan por correo certificados coa aumento de 1,50 ptas. 
dium, materia mine-
ral descubierta pac»! T n t e r c 8 í i 
algunos años y'qtteine egtl.b]eol_.
hoy vale 2« millones rrouS(ei con el despacho de las Compañías, poi enconir u-se 
el k i l o aproximada. ande¿veDtaja8en ei servicio. 
Av i sos : A l c a l á , 18 .—Teléfono 5.283. 
Al Todo do 'Ocasión, lí'uenca-
ral. 4r». Tienda. 
E S F C G I F 
P A R A ORNA1V1ENTOS 
¡plcsia, Justo Biuillo. Paz, 
\ alencia. 
E S T A M P E R I A G A Ñ E S E S , 
gran surtido. Libretería, 10 y 
12, Barcelona. 
E L D E P U R A T I V O F U S T E R 
cara las enfermodades de ojos, m Barcelona, 
estómago, reúma y asma. 1'ar-
maba Fnster, Bajada San Frau-
I N C I E N S O al uso de Roma y 
J^nu-ialeu, para la Iglesia. . Doc-
tor Sastre Marquégj Hospitoi 





e n r e i r á i o s 
I t n e r a c o m 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CULTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, lámparaa, lumi-
narias, arañas, custodias, cálices, copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y prosbUerips, 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, «artón piedra y pasta 
madera. 
JS; Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
artículos cu latón y bronce, niquelados y 
11 plateados. 
Especialidad en bastones, soportas y alza-
paños, siguiendo la última moda de las artes 
decorativas domésticas. 
$ Especialidad en artículos de fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económlGos. 
á provincias. 
-Se remite catálogo ilustrado gratis 
proyectas ó dibujos. 




luis fóitjans, núm. 4. 
Teléfono, núm. 1.340 
A L M A C E N E S 
Baile de Atocha, núm. 65. 
Teléfono, niím 3.875 
(INAPETENCIA, PESADEZ Y DIFICULTAD DE DIGESTIÓN, ACIDEZ, DESARRirGLOS INTESTINA-LES, ARDORES, AGUA DE BOCA, DOLORES DEL ESTÓMAGO. FLATULENCIA, ÚLCPRA GASTRICA) 
VUESTRA MEDICACIÓN " n T p ü Q T Á M T P A DE VENTA EN FARMA' 
RACIONAL ESTÁ EN EL JL/ 1 l J I J O i U i U CIAS Y DROGUERÍAS 
Depositarios: PÉREZ MARTÍN Y C.a—Alcalá, 9.—MADRID 
Surtido completo en matenal fl bujo y colores para acuarela y óleo. 
L i n e a ü o B u e n o s A i ^ e s 
Servicio mensual saliendo do Barcelona ei 3, do M laga el 5 y de Cádiz el 7 directameato, 
para Santa Cruz do Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so d-esdé Buenos Airea el día 1 y de Montevideo ei 2, directamente para Canarias, Cádiz y 
B. reeloaa. Combinación por transbordo en Cádiz con loa puertos do Quiieia y Norte de. Es-
paña. 
L s s t s a d e N e w - Y s s p k , G i s b a y M é j i c o 
Servicio menaunl, saliendo de Genova ©I 21, de Barcelona el 25, do Málaga el 28 y de Cádiz 
el 30, du-ectamento para New-York, H banu, Veracruz y Puerta Méjico. Regreso de Vors-
cruz el 27 y de la Habana el SOdecádi mes, directamente pira New-York, Cádiz, Barcelo-
na y Genova, Se admite pasaje y cárg i par i puerios del Pacífico, con transbordo en Puerto 
Méjico, así como para Tampico, con '.r.snsbordo e'n Veracruz. 
L S n s a .sfie Qfsisia y l i l é p a o 
Servicio mensual áHaban i , Vetacruz y Tampico, Saliendo de Biib io e! 17, de Sanfando 
el 19, de Gijón el 20 y de Co.-uña el 21, directamente para Habana, Veracruz y Tarapioo. S 
lidas do Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de Habana el 20 do c .da mes. directamente par' 
Coruña y Santander. Se admite pasaje y carg , para Co«tafirme y Paoílloo, eon transbordo ee 
Habana al vapor do la línea de Venezuel i-Colombia. 
Para «steservioio rigen rebáj s aspoc'alos en pasajes de ida y vuelta y también precios 
convencionales para camarotes de lujo. 
L í n e a d e V e n a z u o l a - G o l o m h i a 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 da Vaiencia, el 13 de Mál'ga y H 
Cádiz el 15 de cada raes, directamente p ira Las Palmas, Santa Cruz de Teñe ile Santa ' Crn 
de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (f .cu.tativa), Uibana, Puerto Limón y Colón, de don 
desalen los vapores el 12 de cada mes para Sabanill >, Cur i$.ao, Puerto Cabel o, L i Giiayra <• 
cétera.Se admre pasajey oarg para Veracruz y T .mpico, oon transbordo en Habana Comb'i^ 
por el ferrocarril de Panamá con laa Co np nías de Navegación del Pacifico, para cuyos puór 
tos admite pasaje yoarga con billetau y conocimiemos directos. También carga p,vra Maraca i 
boy Coro con transbordo en Curasao y para Cumará, Carúpano y Trinidad oon trausbordi 
L í n e a d e F i i i p i n a s 
T - o ^ n J i ^ ' ^ a^UaleS'aJr;incand0 d8 Liverpool y haciendo IHS escalas de Coruña, Vi*. , 
Lisboa Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de 13 ^caloña oída cuatro miércoles ó ser • 
Enero o Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 Abril, 2,3 Mayo, 26 Junio, 23 Julio, 20 Agos té 17 Seo^er 
B Í n ^ a n ^ ^ T l n f S ^ í t í lS ^ S f H dirf tameAte para Port-Safd siez! CoPomb ' 
Singaporello-Ilo y Manila Sdidas de Manila c.da cu .tro martes, ó sea: 28 En¿ro Jó Pe 
brero, 25 Marzo, 22 Abnl , 20 Mayo, 17 Jun.o, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Oclubre 
Nov.embrey2y 38 Diciembre, directameniep.r:! Singapo e, demás escalas intermedias a IM 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viajo p u-a Cádiz, Lisboa. Santander y Livernao 
Bervioioportranabordoparay deios puertos de la coau oriental de Africa da la Indi 
Java, oumatra, China, Japón y Australia. ' 1 
L i n a s d e F e s » n a n d & P ó o 
„,ñer7,,0J0Jínensua,'9f,lieudoJe Barcelona ei 2, de Valencia el 3, do Alicante el 4 y S 
Cádiz el 7 directamente p^ra Tánger, Cas .blanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de I V 
aenfe. Santa Cruz de la Palm i y puartos de la costa occidental de Africa " i o 
Regreso de Fernando Póo el 5, baciendo las esodaa de Canarias y de la Península indic -
ias en el viaje de ida. 
i¿. Popelines. Main'enón. Estampados de Al-
» sacia y Suiza. Panamás. Driles. Piqués. La-
nería. Medias negras y colores marea Victoria. Géneros blan-
cos. Bordados. Puntillaa. Tapetes hilo. Stores. 
A los sacerdotes, mayordomos 
ó «ualquier persona que nos remita una fotografía del pa-
trón ó patrona, vistas del pueblo ú otro asunto de interés 
local, le mandaremos: 
Por 1 pesatas, cien reproducciones en tarjetas postales, 
bromun- b r i l o ó mate, clase finísima. 
Por 26 pesetas, 200. 
» 45 » 600. 
» 70 » 1.000. El importe puede mandarse al pro-
pietario de Photo Postal, D. E. Carretero, Victoria, 6, ó al Ad» 
ministrador de este periódico. 
A^oía.—Fabricación y venta do toda clase de postales á pre-
cios reducidos. Ampliaoionea de todas clases. 
• •• 
Las muchas personas que desean conocer las 
teorías pedagógicas de D. Manuel Siurot, las 
hallarán reunidas en el áureo libro Cada maes-
trito..., que está á la venta en nuest a Adminis-
tración, Barquillo, 4 y 6, y en el kiosco de E L 
DEBATE, de la calle de Alcalá, frente á la igle-
sia de las Calatravas. 
Dos capítulos bellísimos de esta obra fueron 
leídos por su autor en la tercera conferencia de 
las dadas en nuestro salón. 
IF" TR, E O I o 
En rústica, DOS pesetas; en pasta, TRES 
Los productos de la venta se destinan á las 
Escuelas del Sagrado Corazón, de Huelva. 
S e r v i m o s padidos á p r o v i n c i a s . 
V E L A S D E C E R A 
CHOCOLATES 
ÍÜINTIN RÜIZNDE 6AÜNA 
V I T O R I A 
L A S P I L D O R A S B A L S A M I -
C A S F U S T E R cu iiiii catarros, 
toe. tisis y afecciones gargarita. 
E L AIMTICASTRALGKTO 
E S P L U G E S , cura las oufer-
medades del estómagp. Farma-
cia Esplugucs. Valencia. 
E L D O L O R R E U M A T I C O se 
cura completamente con el re-
nombrado Duval. Fannana Mar-
tínez. Callo Robador, esquina á 
San Rafael, 2. Barcelona. 
M A R I N E L L l , dentista. Con-
sulta económica. Infantas, 24. 
N E C E S I T O 30.000 pesetas al 
6 %. Ofrezco garantías. List 
Correos, billete tranvía, 36.06:1. 
A N Í S U D A L L A , y Cognac 
B. IJ. Baldomcro Landa. Uda-
Ua (Santander). 
C A R N E L I Q U I D A del doctor 
Valdós García do Montevideo. 
Alimento tónico, reconstituyen-
te. Agente único para España y 
Portugal. Luis Androu. Barce-
lona. 
G U A N O S « C A R S I » . 
ñas, A. Valencia. 
V I C H Y - E T A T , son las me-
jores aguas alcalinas. Vicliy-
Hopital (estómago). Vichy-Ce-
lestinos (ríñones), y Vichy-
Grandc-Crille (hígado). Freixa-
Pino, 12, Barcelona. 
Jenfa en Madrh 
S a n B e r n a r 
: S A T U R N I N A G A R C I A 
l ino, 13 ( C o n f i i j r é a ) . 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y objetos 
Decerativos. Los hay de todos les gustes y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
L E S A i ^ i T O S , 35.—SucuPsaSa R E Y E S , 23a 
J U B I L E O U N I V E R S A L 
este año. Condicíonea para ganarlo. Facultades y privilegios. 
(Con licencia eclesiástica). 
L i b r e r í a s : P a / . , e, y P - o n t e j o s , 3 . P r e c i o : 5 c u n t i m o s . 
LE 
O r n a m e n t o s de i g l e s i a 
M U S T I E L E S 
Surtido especial en toda clase de ar-
tículos para el culto divino. 
PIDAXSE CATALOGOS Y MUESTRAS 
Orientaciones é indicaeiones 
para la formación 
El agriciiltor y el obrero en 
el Sindicato Agrioola. 
Algunas instrucciones para 
utilizar, sus veniajaa. 
POR DON ANTONIO MONEDERO MAfíTÍiM 
AGRICULTOR D2 DUEÑAS (FALENCIA) 
:E= : E Í . o x o : 0 , 2 3 
De Venta en el kiosco de E L t D E S ñ T H 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencls: VIGEHTE TEJIA, escyltor, Valencia. 
P E R S O N A L oficinas con in-
/onnc3, ofrezco. Farmacia, 7. 
B A O H I L L E R A T O '"rapidísi-
ino. Hasta Septiembre un mes. 
Sr. Izquierdo, San Agustín, 8, 
luplicado. 
H O T E L E S 
R E I N A V I C T O R I A , Hotel 
Confort moderno. Barcas, 6 y S 
Valencia. 
HOTEL M A S S A G U É . Casa 
recomendada para sacerdotes. 
Calle Santa Ana, 24. Barce-
lona. 
P A R A V E R A N E A N T E S . Res-
taurant Cantábrico. Homái) 
Cortés, 9, Santander. 
E L R E S T A U R A N T más Í 
ti?no do Santander, de D. Gon-
zalo Elizalde, tiene indepen-
dientes y amplios comedores y 
un especial servicio á la carta 
y por cubiertos. 
L A G R A N F O N D A de San 
Agustín, reúne condiciones por 
i variedad de precios y sus 
buenas condiciones higiénicas. 
Plaza de San Agustín, esquina 
á la calle del Hospital. Barco-
lona. 
Filipi-
S A C E R D O T E 
nJ0VEN h o n a l ' ^ r 
izquierda. ^ . y , 
ble« Cenefa?' 
ñof' «ficina ó n 
^ i ' ^ n n d o ^ : ^ . 
^n^0i^ tpód, ; :OI l ;o^ 
bien C 
0ficiníi. 
a- Vela cosa a-
^ j S o n a VÍÍ?:fJ» 
Rcompafinr-p0r j '¡l^ 
Qonias ó niños iní üaiIa'^ 
meiorablca. Tutor ' 
LECCÍOÑÍÍ^Í; 
tura y ^bores, l ' a^ ' , l !m-
8^. derecha. arta' A 
i0WEÜ~¿ i^ '~ r~~ ^ 
empleado on m i ^ S t 
'«tva. ofrece horaa ,? 
para ofiepa Refercná^ 
mejotables. Eazóll. L • 
P R O F E S O R ^ - i i 
lado,- se ofrece para W* 
bachilleraío; J t Z t ^ 
-a l del latín. San C"V. 
principal. 
NECESITAN TRABAJO 
En el Centro Popular Católi-
co de la Inmaculada (Atocha, 
18). Madrid.—Un oficial escul-
tor de ornamentación; ayudan 
tes, peones do mano y peones 
sueltos de albañil, un oficial do 
pintor; tres porteros, un co 
choro, un cobrador y un guar-
da do campo. 
J O V E N , ordenanza en ofici-
nas del Estado, de inmojora-
Ulea referencias, desea trabajo, 
desde las tres do la tardo, para 
cobrador ó cosa anijloga. Ra-
zón: Dirección general del 
Timbic. Barquillo, 1. 
J O V E N maestro, se ofrece 
para colegio católico ó lecciones 
á domicilio. Poca» pretensiones. 
Lista de Concoe, postal mime 
ro L. 604.398. 
SACERDOTE gnuln^TT, 
mucha práctica. <ia 
do primera y Kmih ^ 
ZÍ\ a domicilio. Razón, Fríneina 
7, principal. 
COLOCACION BofidiT^ 
ra entendida en todos IOSQM'  
cores do una casa. Razón' Rg. 
fací Calvo, 5, y Lagasea, Ú la-
tio. B. 
JOVEN diez f W ^ ^ 
buena letra y cscribietó i 
máquina, ofrécese par» «eri-
biento en horas noche. Vwu 
pretensiones. T,¡sta Coneoe. p» 
tai número 6GÍ.Ó73. 
OFRECEN TRABA10 
SE*"1 «A portuguesa, católi-
ca y Joven, ofrécese para dama 
(jo corapaú/a, ama do gobierno. 
H O T E L I N G L E S , de Valen jpara niños Ó costura. Escribir á.* 
cia, es el mejor por su economúi jMaría Üsorio, San iiarcos,, 3ü, 
y buen trato. Pasaje do Eipalda.i2.' izquierda. 
AGENTE práctico, se o!r«f 
para casa importante. |aión; 
San Francisco do PauU í, í' 
derecha. Gi)- a. 
SE NECESITA una fam 
ie, prefiriendo recién 
¿o provincias. Bolsa, 9, 3' 
SACERDOTE joven, se 
ce para acompañar niñee; a-
cntorio particular /i carge sai' 
logo, propio dienida/l. iam 
Fuoncarral. 162. portoh. 
ACABA DE PUBLICAR UN LIBRO: 
E s q u e l a s de d e f u n c i ó n 
¥ A N I V E R S A R I O 
- - G;*(5> . ; 
J Precio, 2}50.~Sliosco de EL 
Ira [¿S 8 
- V e t e e n fcfmzotes y d ^ g u ^ s , & p e s o i ^ & o l fansoo. 
O T O N I C I D A D D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
UNeurastenicosIl ¡NerviososI no olvidar que existo esto AMáffMAwwyw« ^ 
V e a t a e n l a r m a c í a s y d r o g r a c r í a s , & * pese tas c a j a . 
Egios rapores admiten oirg.i en l.a oondioionea más f.ívorableí y pisajeros. ¡tauienes 1 
Compañía da alojamiento muy oomodo y trato esmerado, como ha acreditado on su dilatad, 
«©rvioio. 
También §e admite c:rga y se expiden pasajes par.i todos loa puertos daj mundo aei v 
ios por nnaas regulares. . • 
La Empresa puedo asegurar las meroaneías queso embarquen en sus buques 
Par í rebijüS á í a m i l i s , precios especi des por oimarotes de lujo, rebajasen pasa ¡es c' 
ida y Tuei:a y demás informea que pued. n interesar al pasajero, dirigirse á i s agencias d 
la Compañía & 
AVISOS IMPORTANTES.—Uebajas « « i o s (le te* «le Mportar.ltf «i.—La Compañía hict 
r«baj<iB de 30 por .100 en lo» fletes de determin dos artículos, deacuardo con las vigenteadis 
posiciones para el ?orvicio d ; Jomun caeiones m intimas. 
s e r v l c t o ü c o i u e r c l a i c * . -L i Seacidn quo de es os Servicios tiene es ableoidi 11 Oomp • 
nm so encarga de t -abaj i r en Ultramar los muascrarios que le se n entreg dos y de la coló 
»«ión d« lo» anículoa cuya venta, como oaa iyo, deseen huoor los exportadores. 
M o dos pastülaB atenían la tos; nsad^ oon constancia la hacou d e ^ a r a e * 
M£OZ f a r B m « t a 9 y d r o g u e r í a * , á p e s e t a s 1 , 5 © c a f a . 
~ ^ Z ^ ! l ! l l S t 0 i ?ZmZ' Y t m m . Alcalá 9. Madrid. 
( A S T U R I A S 
cionhor.íonl81 




sin q"e senci» especiahsima para automóviles, Esta e a lisi a m nt , sm ^ ^ ¡ ¡ s 
guna otra la supere, se halla ele ^euta en todos i o s - . j ^ 
?_ K,M^n«c rio rín.-n v nueve litros. Prefiérase c-s^ or 
0 Todos los bidones ! eyan ei •S¿!~>f<Wtffc ^ 
1 cllV | U « « » < w j — . " , _ 
serven intacto este piecvuto. 
